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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 56 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 65 ptas.
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto 
como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Exento. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.005 pesetas al trimestre; 3.225 pesetas al semestre, y 4.875 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: León Capital: 3.576 ptas.; Fuera: 5.066 ptas.; Semestral: León Capital: 
1.788 ptas.; Fuera: 2.533 ptas.; Trimestral: León Capital: 888 ptas.; Fuera: 1.258 ptas.; Unitario: León Capital: 12 ptas.; Fuera: 17 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 74 pesetas línea de 13 ciceros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, devengará la tasa con un recargo 
del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIO
Intentado por el trámite usual de notificaciones de los previs­
tos en el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
de 17 de julio de 1958, sin resultado alguno al haber sido rehusa­
do el envío por el destinatario, se comunica por medio del presen­
te anuncio a don Oscar García Luna, con domicilio en calle 
Ordoño II, 7-1.° izquierda 24071 León, el acuerdo adoptado por 
la Comisión de Gobierno de esta Diputación en sesión de 22 de 
mayo de 1992, que es del siguiente tenor literal:
A) Cuestiones relacionadas con el proyecto de remodelación 
edificación Salón de las Artes.-El señor Presidente informa a los 
miembros de la Comisión de Gobierno sobre diversas cuestiones 
todas ellas relativas a las actuaciones llevadas a cabo por don 
Oscar García Luna con respecto al proyecto de remodelación del 
Salón de las Artes de la Diputación, indicando, en primer lugar, 
que el señor García Luna presentó en el Ayuntamiento de León 
alegación al Plan Especial de la Ciudad Antigua de león, no cons­
tando en el expediente abierto en esta Diputación que dicha actua­
ción fuese comunicada a la misma.
Que desde la toma de posesión de la nueva Corporación el 
señor García Luna ha guardado mutismo absoluto sobre la inci­
dencia de ese Plan en la obra proyectada de remodelación del 
Salón de las Artes y, por lo tanto, en los intereses de la 
Diputación, motivo por el cual los miembros de esta Corporación, 
que, a su vez, son concejales del Ayuntamiento de León, ignora­
ban las consecuencias que para las citadas obras tenía la aproba­
ción inicial del Plan Especial de la Ciudad Antigua de León y ello 
motivó la emisión de su voto favorable a la votación para tal Plan.
Que el señor García Luna hizo entrega de un ejemplar del 
proyecto básico con posterioridad al día 14 del pasado mes de 
abril, fecha en la que, según reconoció el interesado ante los 
medios de comunicación, le fue comunicada por la Presidencia la 
rescisión del contrato que, por decreto de la Presidencia del 
año 87, esta Diputación había suscrito con él para llevar a cabo la
redacción de dicho proyecto y ejecución de obras, y que se había 
negado a recibir la notificación del acuerdo de esta Comisión de 
Gobierno, adoptado en sesión celebrada el día 30 del pasado mes 
de abril, relativo a la rescisión mencionada y que, por lo tanto, 
hubo de ser publicado en el Boletín Oficial de la provincia.
La Comisión de Gobierno, a la vista de las informaciones 
anteriormente reseñadas, acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
1. °-No recibir, por rescisión previa del contrato, las copias 
del proyecto básico entregadas por el señor García Luna en 
Diputación, poniéndolas a su disposición para ser retiradas.
2. °-Completar el acuerdo adoptado por esta Comisión, en 
sesión celebrada el día 30 del pasado mes de abril, declarando la 
resolución del encargo y, por lo tanto, del contrato, además de por 
incumplimiento de plazos, por deslealtad manifiesta a los 
Organos de Gobierno de la Diputación, al no comunicar a los mis­
mos la presentación, ante el Ayuntamiento de León, de alegación 
al Plan Especial de la Ciudad Antigua de León, ni la incidencia 
que para los intereses de la Diputación tenía la aprobación inicial 
del mismo.
3. "-Iniciar las acciones pertinentes para la inhabilitación pro­
fesional de don Oscar García Luna y para el resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hayan podido causar a la Diputación por 
las actuaciones llevadas a cabo por aquél.
Contra el acuerdo transcrito el interesado puede interponer 
recurso de reposición ante la Comisión de Gobierno de la 
Excma. Diputación Provincial, dentro del plazo de un mes, con­
forme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local, que se entenderá desestimado si trans­
curre otro mes sin notificar la resolución, como trámite previo al 
recurso contencioso-administrativo que, en su caso, podrá formu­
lar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
notificación del acuerdo resolutorio de la reposición, si es expre­
so, y en el plazo de un año, contado desde la fecha de interposi­
ción del citado recurso, si la desestimación fuera tácita. Todo ello 
sin perjuicio de los demás recursos que pueda utilizar si lo cree 
conveniente.-El Presidente, Agustín Turiel Sandín. 6378
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Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Dirección General de Carreteras
Demarcación de Castilla y León Occidental
INFORMACION PUBLICA Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS 
PREVIAS A LA OCUPACION.
Expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto: “Mejora de la Plataforma 
CN-62I P. K. 62,000/94,700. Tramo: Cistierna-Las Salas. Clave: 
30-LE-2480”
Términos municipales: Cistierna y Crémenes.
ANUNCIO
Con fecha 14 de junio de 1991 la Dirección General de 
Carreteras aprobó el proyecto más arriba expresado, aprobación 
que lleva implícitas las declaraciones de utilidad pública y necesi­
dad de la ocupación.
Por la misma Resolución se ordenó a esta Demarcación ini­
ciar el expediente de expropiación forzosa de los bienes y dere­
chos afectados por las obras comprendidas en el mismo.
Estando incluido el proyecto en el Plan General de Carreteras 
de 1984 - 1991, le es de aplicación el artículo 4o del Real Decreto 
Ley 3/1988 de 3 de junio (B. O. E. de 4 de junio) que declaraba la 
urgente ocupación de los bienes afectados de expropiación forzosa, 
como consecuencia de las obras comprendidas en el citado Plan.
En consecuencia esta Jefatura, de conformidad con lo esta­
blecido en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa que regula el procedimiento de urgencia, ha resuelto con­
vocar a los propietarios que figuran en las relaciones, para que 
asistan al levantamiento de las Actas Previas a la ocupación for­
zosa en los Ayuntamientos y en los días y horas que figuran en las 
citadas reclamaciones.
A dicho acto comparecerán bien personalmente o representa­
dos por persona debidamente autorizada, al objeto de trasladarse 
al propio terreno, debiendo aportar los documentos acreditativos 
de su titularidad, pudiendo ir acompañados si así lo desean, de un 
Perito y Notario con gastos a su costa, todo ello les será notifica­
do individualmente mediante cédula.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados así como 
las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses 
económicos, que se hayan podido omitir en las relaciones indica­
das, podrán formular ante esta Demarcación de Carreteras 
(Avenida José Luis Arrese número 3 edificio administrativo de 
uso múltiple 4.a planta 47071 Valladolid) y en la Unidad de 
Carreteras de León (calle Ordoño II, número 27 - 24071 León), 
alegaciones a los únicos efectos de subsanar posibles errores que 
puedan figurar en dicha relación, hasta el momento del levanta­
miento de las Actas.
Valladolid, mayo de 1992.-El Jefe de la Demarcación, 
Antonio del Moral Sánchez. 6077




0001 MARIANO RODRIGUEZ FERNANDEZ
0002 ANIBAL SANCHEZ TE JERI NA
0003 HDR0S.DE FROILAN GONZALEZ
0004 COMUNAL DE ALEJE
0005 COMUNAL DE ALEJE
0006 COMUNAL DE ALEJE
0067 COMUNAL DE ALEJE
00 d COMUNAL DE ALEJE
0009 FELISA SANCHEZ GARCIA
0010 MARIANO RODRIGUEZ FERNANDEZ
0011 ENRIUUE GONZALEZ RODRIGUEZ
001Z CARMEN SANCHEZ SANCHEZ
0013 SOCORRO SANCHEZ SANCHEZ
0014 CARMEN SANCHEZ SANCHEZ
0015 ALBERTO SANCHEZ TEJERINA
0016 HDR0S.DE JESUS RECIO
0017 VICTOR GONZALEZ DIEZ
0018 IRENE GONZALEZ DIEZ
0019 IRENE GONZALEZ DIEZ
0020 FERMINA GONZALEZ FERNANDEZ
0021 d.GARCIA GONZALEZ
0 022 DEMETRIO LOPEZ BARO
0 023 IRENE GONZALEZ DIEZ
0024 VICTOR GONZALEZ DIEZ
0025 FLORENCIO RECIO TE JERI NA
0026 ANIBAL SANCHEZ TE JERI NA
0027 MANUEL VALBUENA DIEZ
0028 ANTONIA GONZALEZ FERNANDEZ
0029 TOMAS GONZALEZ DIEZ
0030 MONSERRAT RECIO TERRENAS
0031 MONSERRAT RECIO PERRERAS
0032 CARMEN SANCHEZ SANCHEZ
0033 HDR0S.DE FERMIN FERNANDEZ
0034 HERIBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ
0035 CRISTINA ALONSO DIEZ
0036 HDR0S.DE JESUS RECIO
0037 VALERIO FERNANDEZ GONZALEZ
0038 DEMETRIO LOPEZ BARO
0039 FELIPE ESCANCIANO GONZALEZ
0040 ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ
0041 HERIBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ
0042 CEFERINO RODRIGUEZ
0043 CEFERINO RODRIGUEZ
0044 M.MILAGROS RECIO PERRERAS
0045 ENMA ALONSO DIEZ
0046 HERIBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ
0047 PETROCINIO FERNANDEZ RECIO
0048 FIDEL SANCHEZ SANCHEZ
0049 CASILDA SANCHEZ VALBUENA
0050 ISABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0051 ESTUOITA RECIO FERNANDEZ
0052 IRENE GONZALEZ DIEZ
0053 BLANCA GARCIA GONZALEZ
0054 HDR0S.DE FERMIN FERNANDEZ
0055 HDR0S.DE AMAL 10 SANCHEZ
0056 FIDEL SANCHEZ SANCHEZ
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HECTAREAS CULTIVO DIA HORA
0.0015 DEHESA Y PASTOS 16-09-1992 10 a 11
0.0026 DEHESA Y PASTOS
0.0017 DEHESA Y PASTOS
0.0029 DEHESA Y PASTOS
0.0038 DEHESA Y PASTOS
0.0092 DEHESA Y PASTOS
0.0089 DEHESA Y PASTOS
0.0045 DEHESA Y PASTOS
0.0077 DEHESA Y PASTOS 16-09-1992 a 12
0.0225 DEHESA Y PASTOS
0.0077 DEHESA Y PASTOS
0.0116 dehesa Y PASTOS
0.0123 dehesa Y PASTOS
0.0102 dehesa Y PASTOS
0.0072 DEHESA Y PASTOS





0.0083 PRADO DE REGADIO 16-09-1992 a 13
0.0145 PRADO DE REGAD 10
0.0108 PRADO DE REGADIO
0.0150 PRADO DE REGADIO
0.0077 PRADO DE REGADIO
0.0101 PRADO DE REGADIO
0.0062 PRADO DE REGADIO
0.0062 PRADO DE REGADIO
0.0079 PRADO DE REGADIO
0.0073 PRADO DE REGADIO
0.0074 PRADO DE REGADIO 18-09-1992 a 11
0.0069 PRADO DE REGADIO
0.0065 PRADO DE REGADIO
0.0057 PRADO DE REGADIO
0.0078 PRADO DE REGADIO
0.0076 PRADO DE REGADIO
0.0082 PRADO DE REGADIO
0.0066 PRADO DE REGADIO
0.0151 PRADO DE REGADIO
0.0079 PRADO DE REGADIO











0.0092 DEHESA Y PASTOS 18-09-1992 12
0.0069 dehesa Y PASTOS
0.0027 dehesa Y PASTOS
0.0062 PRADO
0.0054 DEHESA Y PASTOS
0.0045 DEHESA Y PASTOS


















































































































RAQUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 
ESTJOlTA RECIO FERNANDEZ 
ANUNCIACION GARCIA SANCHEZ 
CARMEN SANCHEZ SANCHEZ 
HDROS.DE AMALIO SANCHEZ 
M.MILAGROS RECIO FERNANDEZ 
ANTONIA GONZALEZ FERNANDEZ 
CARMEN SANCHEZ SANCHEZ 
BAUDILIO FERNANDEZ RECIO 
TIMOTEO SANCHEZ GONZALEZ 
HERIBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ 
VIRGILIO FERNANDEZ RECIO 
ALBERTO SANCHEZ TE JE RI NA 
PETRA SANCHEZ VALBUENA 
PEDRO LOPEZ SANCHEZ 
MARIANO RODRIGUEZ FERNANDEZ 
RANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 
TEÚDOMIRO GONZALEZ GONZALEZ 
MANUEL VALBUENA DIEZ 
ELOY RECIO DIEZ '
JOSEFA LASO DIEZ 
JOSE ALVAREZ DIEZ 
CONCEPCION FERNANDEZ GONZALEZ 
DOMINGO GONZALEZ SANCHEZ 
FLORENTINO FERNANDEZ DIEZ 
ROSAURA FERNANDEZ RODRIGUEZ 
CASILDA SANCHEZ VALBUENA 
SOCORRO SANCHEZ SANCHEZ 
TIMOTEO SANCHEZ GONZALEZ 
CECILIA GONZALEZ TEJERINA 
HERMINIO BLANCO RODRIGUEZ 
MARIANO RODRIGUEZ FERNANDEZ 
JOSEFA LASO DIEZ 
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ 
DOMINGO GONZALEZ SANCHEZ 
ALEJANDRO GONZALEZ DIEZ 
EMILIO BLANCO RODRIGUEZ 
ANUNCIACION GARCIA GONZALEZ 
AT ANAS I0 GARCIA VARGAS 
TIMOTEO SANCHEZ GONZALEZ 
SOCORRO SANCHEZ SANCHEZ 
CASILDA SANCHEZ VALBUENA 
ROSAURA FERNANDEZ RODRIGUEZ 
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ 
OLEGARIO GONZALEZ GONZALEZ 
SOCORRO SANCHEZ SANCHEZ 
RAQUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 
MARIANO RODRIGUEZ FERNANDEZ 
ELENA GONZALEZ FERNANDEZ 
HERIBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ 
HDROS.DE FERMIN FERNANDEZ 
FELISA SANCHEZ GARCIA 
AGUEDA GONZALEZ FERNANDEZ 
EMILIO BLANCO RODRIGUEZ 
ELOY RENO DIEZ 
HDROS.DE FERMIN FERNANDEZ 
CRISTINA PERRERO GARCIA 
COMUNAL DE ALEJE 
PILAR GONZALEZ FERNANDEZ 
PEDRO LOPEZ SANCHEZ 
HDROS.DE FROILAN GONZALEZ 
DEMETRIO LOPEZ BARO 
ELOY RECIO DIEZ 
ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ 
CASILDA SANCHEZ VALBUENA 
ELOY RECIO DIEZ 
ESTILITA GONZALEZ FERNANDEZ 
DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
M.TRANSITO ALONSO DIEZ 
JOSEFA LASO DIEZ 
FELICIDAD LASO DIEZ 
CECILIA GONZALEZ TE JERI NA 
TIMOTEO SANCHEZ GONZALEZ 
MARIANO RODRIGUEZ FERNANDEZ 
CECILIA GONZALEZ TEJER I NA 
HDROS.DE FERMIN FERNANDEZ 
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ 
AGUEDA GARCIA GONZALEZ 
MARIA GONZALEZ RECIO 
MARIA GONZALEZ RECIO 
AGUEDA GARCIA GONZALEZ 
HDROS.DE CECILIA SANCHEZ 
TIMOTEO SANCHEZ GONZALEZ 
JUSTINIANO RIAÑO VALÜEON 
SOCORRO SANCHEZ SANCHEZ 
ELOY RECIO DIEZ 
CARMEN SANCHEZ SANCHEZ 
OLEGARIO GONZALEZ GONZALEZ 
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ 
RAQUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 
DEMETRIO LOPEZ BARO 
BLANCA GARCIA GONZALEZ 
CECILIA GONZALEZ TEJERINA 
HDROS.DE FERMIN FERNANDEZ 
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ 
TIMOTEO SANCHEZ GONZALEZ 
MANUEL VALBUENA DIEZ 
EDELMIRO ALONSO DIEZ 
ANIBAL SANCHEZ TEJERINA 
ATANASIO GARCIA VARGAS 
JUSTINIANO RI AÑO VALDEON 
VENTURA SANCHEZ TEJERINA 
PETRA SANCHEZ VALBUENA 
CASILDA SANCHEZ VALBUENA 
MANUEL VALBUENA DIEZ 
SOCORRO SANCHEZ SANCHEZ 
MARIANO RODRIGUEZ FERNANDEZ 
HDROS.DE FERMIN FERNANDEZ 

















































































































HECTAREAS CULTIVO D I A HORA






Y PASTOS " "
0.0037 DEHESA Y PASTOS 21-09-1992
0.0056 DEHESA Y PASTOS
0.0039 DEHESA Y PASTOS
0.0035 DEHESA Y PASTOS
0.0042 DEHESA Y PASTOS
0.0045 DEHESA Y PASTOS

















0.0060 DEHESA Y PASTOS
0.0051 DEHESA Y PASTOS
0.0062 DEHESA Y PASTOS
0.0047 DEHESA Y PASTOS
0.0043 DEHESA Y PASTOS
0.0041 DEHESA Y PASTOS
0.0052 DEHESA Y PASTOS
0.0045 DEHESA Y PASTOS 23-09-1992 10 a 11 H.
0.0049 DEHESA Y PASTOS
0.0022 DEHESA Y PASTOS
0.0026 DEHESA Y PASTOS
0.0037 DEHESA Y PASTOS
0.0024 DEHESA Y PASTOS
0.0035 DEHESA Y PASTOS
0.0034 DEHESA Y PASTOS
0.0036 DEHESA Y PASTOS
0.0039 cereal SECANO
0.0037 DEHESA Y PASTOS 23-09-1992 11 a 12 H.
0.0043 DEHESA Y PASTOS
0.0137 DEHESA Y PASTOS 23-09-1992 11 a 12 H.
0.0072 DEHESA Y PASTOS
0.0091 DEHESA Y PASTOS
0.0180 DEHESA Y PASTOS
0.0001 DEHESA Y PASTOS
0.0069 DEHESA y pastos
0.0071 DEHESA Y PASTOS
0.0073 DEHESA Y PASTOS
0.0070 DEHESA Y PASTOS 23-09-1992 12 a 13 H.
0.0068 DEHESA Y PASTOS
0.0142 DEHESA Y PASTOS
0.0173 DEHESA Y PASTOS
0.0102 DEHESA Y PASTOS
0.0161 DEHESA Y PASTOS
0.0196 DEHESA Y PASTOS
0.0162 DEHESA Y PASTOS
0.0243 DEHESA Y PASTOS
0.0172 DEHESA Y PASTOS








0.0261 dehesa Y PASTOS
0.0267 DEHESA Y PASTOS
0.0273 DEHESA Y PASTOS 24-09-1992
0.0099 DEHESA Y PASTOS
0.0122 DEHESA Y PASTOS






0.0812 DEHESA Y PASTOS
0.0302 CEREAL SECANO 24-09-1992
0.0972 DEHESA Y PASTOS
0.0255 DEHESA Y PASTOS
0.0081 DEHESA Y PASTOS
0.0052 DEHESA Y PASTOS
0.0054 DEHESA Y PASTOS
0.0063 DEHESA Y PASTOS
0.0105 dehesa Y PASTOS
0.0128 DEHESA Y PASTOS
0.0169 DEHESA Y PASTOS
0.0054 DEHESA Y PASTOS 28-09-1992
0.0077 DEHESA Y PASTOS
0.0180 DEHESA Y PASTOS
0.0102 DEHESA Y PASTOS 28-09-1992
0.0063 CEREAL SECANO








0.0276 DEHESA Y PASTOS
0.0167 CEREAL SECANO
0.0169 DEHESA Y PASTOS
0.0279 DEHESA Y PASTOS



















































































































PARAJEsPOLIGONOSPARCELAS HECTAREAS CULTIVO DIA HORA
TIMOTEO SANCHEZ GONZALEZ 
HERI6ERT0 FERNANDEZ FERNANDEZ 
ANASTASIO GARCIA VARGAS 
SOCORRO SACHEZ SANCHEZ 
CARMEN SANCHEZ SANCHEZ 
CECILIA GONZALEZ TE JERI NA 
FELICIDAD LASO DIEZ 
JOSEFA LASO DIEZ 
SOCORRO SANCHEZ SANCHEZ 
ARSEL1N0 LUIS FERNANDEZ 
ORESTES GARCIA GONZALEZ 
BAL T ASAR DIEZ GONZALEZ 
VIDAL RECIO GONZALEZ 
MANUEL VALBUENA CASCOS 
HDROS.ÜE CECILIO SANCHEZ 
CONSUELO RECIO GONZALEZ 
TOMAS GONZALEZ DIEZ 
CONSUELO RECIO GONZALEZ 
ANA M.Y DIDIMO RECIO GONZALEZ 
TOMAS GONZALEZ DIEZ 
ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ 
CONRADO RECIO GONZALEZ 
ENRIQUE GONZALEZ BLANCO 
ANASTASIO GONZALEZ GONZALEZ 
TRINIDAD RECIO RECIO 
CEFER1NO GONZALEZ SOLIS 
PATROCINIO RECIO RECIO 
TRINIDAD RODRÍGUEZ SANCHEZ 
VICTORINO LOPEZ LLORENTE 
LEON ISA FERNANDEZ RODRIGUEZ 
BALTASAR DIEZ GONZALEZ 
HDROS.DE CECILIO SANCHEZ 
JULIAN ESCANCIANO GARCIA 
VALENTINA FERNANDEZ SOLIS 
CANDIDA RECIO SOLIS 
HDROS.DE FLORENTINO RODRIGUEZ 
MANUEL VALBUENA CASCOS 
ANGELES DIEZ GONZALEZ 
CEFERINO GARCIA SOLIS 
PETRA RECIO GARCIA 
CONRADO RECIO RODRIGUEZ
florentino flores y hermanos
BERTA GONZALEZ DIEZ 
DELFINA DIEZ GONZALEZ 
JOSE SANCHEZ FERNANDEZ 
HDROS.DE TERESA DIEZ ABELLA 
MAURICIO GONZALEZ CUBILLAS 
HONORINA DIEZ GONZALEZ 
CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA 
HDROS.DE CECILIO SANCHEZ 
TRINIDAD Y MIGUEL SANCHEZ 
CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA 
JOSE VALLE GARCIA V HERMANOS 
BALTASAR DIEZ GONZALEZ 
AQUILINO GONZALEZ RODRIGUEZ 
CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA 
DELFIN SOLIS GARCIA 
AQUILINO GONZALEZ RODRIGUEZ 
CONCEPCION SANCHEZ FERNANDEZ 
MANUEL VALBUENA CASCOS 
PETRA RECIO GARCIA y HERMANOS 
CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA 
MARIA GONZALEZ RECIO 
CEFERINO GARCIA SOLIS 
TEOFILO GONZALEZ RECIO 
VICTORIA RECIO SOLIS 
FRANCISCO GONZALEZ BLANCO 
DEONINA FERNANDEZ RODRIGUEZ 
MARCIANO VALBUENA FERNANDEZ 
VICTOR GARCIA RODRIGUEZ 
ANGELES FLORES GONZALEZ 
FREDESViNDA SANCHEZ DIEZ 
MARIANO RODRIGUEZ GARCIA 
PETRA RECIO GARCIA 
CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA 
SEGUNDA SOLIS RODRIGUEZ 
CASIMIRA RECIO SOLIS 
CEFERINO GARCIA SOLIS 
ISAAC FERNANDEZ Y HERMANOS 
CONRADO RECIO GONZALEZ 
HDROS.DE BERNARDO GARCIA 
D.
JOSE SANCHEZ FERNANDEZ 
LEONISA FERNANDEZ RODRIGUEZ 
MARIA RECIO SOLIS 
ANGEL FERNANDEZ RECIO 
VICENTE GARCIA FERNANDEZ 
ELEUTERIO FERNANDEZ RECIO
ARCADIO GONZALEZ GONZALEZ 
GONZALO GONZALEZ GONZALEZ 
MARIA SOCORRO GONZALEZ GONZALEZ 
SOCORRO GONZALEZ GONZALEZ 
MAURICIO GONZALEZ CUBILLAS 
CONRADO RECIO GONZALEZ 
DONATO GONZALEZ CU3ILLA 
AURELIO VALBUENA DIEZ 
MARIA GONZALEZ RECIO 
VICENTE GARCIA GONZALEZ 
TOMAS GONZALEZ DIEZ 
CONRADO RECIO GONZALEZ 
TOMAS GONZALEZ DIEZ 
AQUILINO GONZALEZ REDES 
SARA RECIO RODRIGUEZ 
MANUEL VALBUENA CASCOS 
FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ 
VICENTE GARCIA GARCIA 
MARGARITA ALONSO GONZALEZ 
HEREDEROS DE CECILIO SANCHEZ 
PETRA RECIO GARCIA 
RAFAEL RODRIGUEZ GONZALEZ
TRAS C0LLAD0/PL.38RP.520 0.3564 CEREAL secano " "
TRAS C0LLAD0/PL.38RP.519 0.0119 cereal SECANO
TRAS C0LLAD0/PL.38RP.518 0.0136 DEHESA Y PASTOS
TRAS COLLADO/PL.38RP.517 0.1427 DEHESA Y PASTOS 28-09-1992
TRAS C0LLAD0/PL.38RP.516 0.0317 DEHESA Y PASTOS
PAST0S7PL.38RP.515 0.0425 DEHESA Y PASTOS
TRAS COLLADO/PL.38RP.514 0.0231 CEREAL SECANO
TRAS COLLADO/PL.38rP.513 0.0490 CEREAL secano
TRAS COLLADO/PL.38RP.512 0.0112 CEREAL SECANO
TRAS COLLADO/PL.38RP.511 0.0157 DEHESA Y PASTOS
PRADO OLMOZPL.14RP.338 0.0055 PRADO
PRADO 0LMO7PL.14RP.337 0.0090 PRADO
PRADO OLMO/PL.14RP.336 0.0089 = RADO
PRADC OLMO/PL.14RP.335 0.0072 PRADO 30-09-1992
PRADO OLMO/PL.14RP.334 0.0093 PRADO
PRADO OLMO/PL.14RP.332 0.0062 RIBERA
PRADO OLMO/PL.14RP.330 0.0098 RIBERA
PRADO OLMO/PL.14RP.329 0.0172 CEREAL secano
VEGA LA IGLESIA7PL.14RP.307 0.0613 cereal SECANO
VEGA LA IGLESIA7PL.14RP.299 0.0209 CEREAL SECANO
VEGA LA IGLESIA7PL.14RP.298 0.0530 CEREAL SECANO
VEGA LA IGLESIA7PL.1ARP.224 0.1312 CEREAL SECANO
VEGA LA IGLESIA7PL.14RP.225 0.0101 CEREAL SECANO "
VEGA LA IGLESIA7PL.14RP.226 0.0098 CEREAL SECANO 30-09-1992 11 a 12 H.
VEGA LA IGLESIA/PL.14RP.227 0.0095 CEREAL SECANO
VEGA LA IGLESIA7PL.14RP.228 0.0097 cereal SECANO
VEGA LA IGLESIA7PL.14RP.229 0.0324 CEREAL SECANO
VEGA IGLESIA/PL.14RP. 230 0.0096 CEREAL SECANO
VEGA IGL ESIA7PL.14RP.231 0.0416 CEREAL SECANO
VEGA LA IGLESIA7PL.14RP.232 0.0190 CEREAL SECANO
VEGA LA IGLESIA7PL.14RP.233 0.0644 cereal SECANO
VEGA MED I0/PL.14RP.157 0.1140 cereal SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.159 0.0462 cereal SECANO "
VEGA MED I07PL.14RP.160 0.0142 cereal SECANO 30-09-1992 12 a 13 H
VEGA MED I07PL.14RP.161 0.0163 cereal SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.162 0.0107 cereal SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.163 0.0176 cereal SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.164 0.0143 cereal SECANO 30-09-1992
VEGA MED I0/PL.14RP.165 0.0127 cereal SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.166 0.0084 cereal SECANO
VEGA MEO I07PL.14RP.167 0.0094 cereal SECANO
VEGA MED I0/PL.14RP.168 0.0104 cereal SECANO
VEGA MED I0/PL.14RP.169 0.0053 cereal SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.170 0.0064 cereal SECANO 1-10-1992
VEGA MED I0/PL.14RP.171 0.0069 cereal SECANO
VEGA MED I0/PL.14RP.172 0.0077 cereal SECANO
VEGA MED I0/PL.14RP.173 0.0235 cereal SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.174 0.0058 cereal SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.175 0.0289 CEREAL SECANO
VEGA MED I0/PL.14RP.178 0.0289 CEREAL SECANO
VEGA MED I0/PL.14RP.179 0.0081 CEREAL SECANO
VEGA MEO I07PL.14RP.185 0.0063 cereal SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.186 0.0093 cereal SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.187 0.0083 cereal SECANO 1-10-1992VEGA MED I07PL.14RP.188 0.012-5 cereal SECANO
VEGA MED IO/PL.14RP.189 0.0067 cereal SECANO
VEGA I07PL.14RP.190 0.0081 cereal SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.191 0.0083 cereal SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.192 0.0080 CEREAL SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.192 0.0092 cereal SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.194 0.0187 CEREAL SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.195 0.0070 CEREAL SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.196 0.0083 cereal SECANO
VEGA MED IO/PL.14RP.197 0.0122 cereal SECANO 1-10-1992
VEGA MED I07PL.14RP.193 0.0108 CEREAL secano
VEGA MED I07PL.14RP.199 0.0117 CEREAL SECANO
VEGA MED IO/PL.14RP.200 0.0060 CEREAL SECANO
VEGA MED IO/PL.14RP.201 0.0081 CEREAL SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.202 0.0062 CEREAL SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.203 0.0075 CEREAL SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.204 0.0087 CEREAL SECANO
VEGA MED IO/PL.14RP.205 0.0086 CEREAL SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.206 0.0129 CEREAL SECANO
VEGA MED IO/PL.14RP.207 0.0125 cereal SECANO 5-10-1992
VEGA MED I07PL.14RP.208 0.0074 CEREAL SECANO
VEGA MED 107PL.14RP.209 0.0140 CEREAL SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.210 0.0145 CEREAL SECANO
VEGA MEO IO/PL.14RP.211 0.0102 CEREAL SECANO
VEGA MED IO/PL.14RP.221 0.0102 CEREAL SECANO
VEGA MED IO/PL.14RP.212 0.0100 CEREAL SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.213 0.0104 CEREAL SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.214 0.0339 cereal SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.215 0.0058 cereal SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.26 0.0062 cereal SECANO 5-10-1992VEGA MED I07PL.14RP.217 0.0039 cereal SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.218 0.0045 CEREAL SECANO
VEGA MED I07PL.14RP.219 0.0126 CEREAL SECANOVEGA MED I07PL.14RP.220 0.0041 CEREAL SECANO „
VEGA LA GLESIA7PL.14RP.295 0.0048 regadío 5-10-1992 11 a 12 H.VEGA LA IGLESIA7PL.14RP.294 0.0077 regadío
VEGA LA IGLESIA7PL.14RP.293 0.0051 regadío
VEGA LA GLESIA7PL.14RP.292 0.0060 REGAD IC
HUERTA MAY0RAL/PL.14RP.291 0.0054 CEREAL SECANO
VEGA LA GLESIA7PL.14RP.290 0.0273 CEREAL SECANO 5-10-1992VEGA LA GLESIA7PL.14RP.289 0.0169 CEREAL SECANO
VEGA LA GLESIA7PL.14RP.288 0.0056 CEREAL SECANO
VEGA LA GLESIA7PL.14RP.287 0.0079 CEREAL SECANO
VEGA LA GLESIA7PL.14RP.286 0.0051 cereal SECANO
VEGA LA GLESIA7PL.14RP.285 0.0073 cereal SECANOVEGA LA IGLES1A7PL.14RP.284 0.0050 cereal SECANOVEGA LA GLESIA7PL.14RP.273 0.0126 cereal SECANO
VEGA LA GLESIA7PL.14RP.272 0.0047 CEREAL secano
VEGA LA IGLESIA7PL.14RP.271 0.0063 CEREAL secano
VEGA LA IGLESIA7PL.14RP.270 0.0062 CEREAL secano 7-10-1992VEGA LA IGLESIA7PL.14RP.265 0.0105 CEREAL SECANOVEGA LA GLESIA7PL.14RP.284 0.0107 cereal SECANOVEGA LA GLESIA7PL.14RP.263 0.0095 CEREAL
VEGA LA IGLESIA7PL.14RP.262 0.0105 CEREAL SECANOVEGA LA IGlESIA7PL.14RP.261 0.0109 cereal SECANOVEGA LA IGLESIA7PL.14RP.260 0.0273 cereal SECANO .. ..




HECTAREAS CULTIVO D I A H
0278 CONRADO RECIO GONZALEZ VEGA LA IGLESIA7PL.146P.242 0.0101 CEREAL SECANO
0279 BONIFACIO GONZALEZ VALBUENA VEGA LA IGLESIA7PL.146P.241 0.0040 CEREAL SECANO
0280 JOSE SANCHEZ FERNANDEZ VEGA MEDI07PL.146P.171 0.0046 CEREAL secano
0281 HEREDEROS DE TERESA DIEZ VEGA MEDI07PL.146P.172 0.0053 CEREAL SECANO 7-10-1992 11 a 12 H.
0282 MAURICIO GONZALEZ CUBILLAS VEGA MEDI07PL.146P.173 0.0035 CEREAL SECANO
0283 HONOR I NO DIEZ GONZALEZ VEGA MEDI07PL.146P.174 0.0043 cereal SECANO
0284 CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA VEGA MEDI07PL.146P.175 0.0049 cereal secano
0285 FLORINDA SANCHEZ RODRIGUEZ VEGA ME0I07PL.146P.176 0.0052 cereal SECANO
0286 MANUEL VALBUENA CASCOS VEGA ME0I07PL.146P.177 0.0054 CEREAL SECANO
0287 HEREDEROS DE CECILIO SANCHEZ VEGA MEDIO/PL.146P.178 0.0092 CEREAL SECANO
0288 TRINIDAD Y MIGUEL SANCHEZ VEGA MEDIO/PL-14*P.179 0.0059 CEREAL SECANO
0289 FRANCISCO GONZALEZ BLANCO VEGA MEDIA/PL.146P.180 0.0065 cereal SECANO
0290 TOMAS GONZALEZ DIEZ VEGA MEDI07PL.146P.181 0.0068 CEREAL SECANO
0291 HEREDEROS DE CECILIO SANCHEZ VEGA MEOIO/PL.146P.182 0.0069 cereal SECANO 7-10-1992 12 a 13 H.
0292 HERMANOS DOMINGO RODRIGUEZ VEGA ME0I07PL.146P.183 0.0092 CEREAL secano
0293 BALTASAR DIEZ GONZALEZ VEGA MEDI07PL.146P.187 0.0180 CEREAL SECANO
029«. AQUILINO GONZALEZ DIEZ VEGA MEDI07PL.146P.191 0.0172 CEREAL SECANO
0295 CONCEPCION SANCHEZ FERNANDEZ VEGA MEDI07PL.146P.192 0.0095 CEREAL SECANO
0296 CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA VEGA MEDI07PL.146P.195 0.0061 CEREAL SECANO
0297 VICTORINA RECIO SOLIS VEGA MEOIO/PL.146P.199 0.0054 CEREAL SECANO
0298 VICTOR GARCIA RODRIGUEZ VEGA MEDIO/PL.146P.203 0.0053 CEREAL SECANO
0299 ANGELES FLOREZ GONZALEZ VEGA MEDIO/PL.146P.204 0.0057 cereal SECANO
0300 FREDESVINDA SANCHEZ DIEZ VEGA MEOIO/PL.146P.205 0.0058 CEREAL SECANO »
0 301 MARIANO RODRIGUEZ GARCIA VEGA MEDIO/PL.146P.206 0.0063 CEREAL SECANO 8-10-1992 10 a 11 H.
0302 PETRA RECIO GARCIA VEGA MEDIO/PL.146P.207 0.0051 cereal SECANO
0303 CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA VEGA MEDIO/PL.146P.208 0.0069 cereal SECANO ” «
0 306 SEGUNDA SOLIA EGUEZ VEGA MEDIO/PL.146P.209 0.0067 cereal SECANO
0305 CASIMIRO RECIO SOLÍS VEGA MEDIO/PL.146P.210 0.0147 cereal SECANO
0306 CEFERINO GARCIA SOLIS VEGA MEDIO/PL.146P.211 0.0230 cereal SECANO "
0307 D. VEGA MEDIO/PL.146P.214 0.0457 cereal SECANO 8-10-1992 10 a 11 H.
0308 HEREDEROS DE ISAAC FERNANDEZ VEGA MEDIO/PL.146P.221 0.0151 CEREAL SECANO
0309 AQUILINO GONZALEZ RODRIGUEZ VEGA MEDIO/PL.146P.223 0.0162 CEREAL SECANO
0310 CONRADO RECIO GONZALEZ VEGA LA IGLESIA7PL.146P.224 0.0167 CEREAL SECANO
0311 ENRIQUE GONZALO BLANCO VEGA LA IGLESIA7PL.146P.225 0.0069 CEREAL SECANO 8-10-1992 11 a
0312 ATANASIO-TEOFILO GONZALEZ VEGA LA IGLESU7PL.146P.226 0.0186 CEREAL SECANO
0313 TRINIDAD RECIO RECIO VEGA LA IGLESIA7PL.146P.227 0.0163 CEREAL SECANO
0314 CEFERINO GARCIA SOL IS VEGA LA IGLESIA7PL.146P.228 0.0192 cereal SECANO
0 3' 5 PATRIMONIO RECIO RECIO VEGA LA IGLESIA7PL.146P.229 0.0189 CEREAL SECANO
0316 MARIA RODRIGUEZ VERDUGO LAS TAHLAS7PL.456P.45 0.0162 DEHESA Y PASTOS
0317 MARIANO RODRIGUEZ GARCIA LAS TABLAS/PL.456P.46 0.0181 DEHESA Y PASTOS
0318 CEFERINO GARCIA SOLIS LAS TABLAS7PL.456P.47 0.0143 DEHESA Y PASTOS
0319 VICENTE GARCIA GONZALEZ LAS TABLAS7PL.456P.48 0.0115 DEHESA Y PASTOS
0320 ANGELA RODRIGUEZ RECIO LAS TABLAS7PL.456P.49 0.0725 CEREAL SECANO
0 321 AURELIO VALBUENA RECIO LAS TABLAS/PL.456P.50 0.0204 CEREAL SECANO 8-10-1992 12 a
0322 EROTIDA SANCHEZ Y HERMANOS LAS TA8L4S/PL.456P.51 0.0551 CEREAL SECANO
0 323 ARACELI DIEZ GARCIA LAS TABLAS7PL.456P.52 0.0260 CEREAL SECANO
0324 BENITO SANCHcZ FERNANDEZ LAS TA3LAS/PL.456P.53 0.0275 cereal SECANO
0 325 ANA DIEZ FERNANDEZ LAS TABLAS/PL.456P.54 0.0168 CEREAL SECANO
0326 BERTA GONZALEZ DIEZ LAS TABLAS/PL.456P.55 0.0083 CEREAL secano
0327 ELEUTERI0 RODRIGUEZ RECIO MONTE JUNEAL7PL.456P.56 0.0216 DEHESA Y PASTOS
0328 MANUEL SANCHEZ FERNANDEZ MONTE JUNCAL7PL.456P.57 0.0195 DEHESA Y PASTOS
0329 JULIAN E.GARCIA MONTE JUNCAL/PL.456P.59 0.0079 DEHESA Y PASTOS
0330 JOSE GARCIA VALLE Y HERMANOS MONTE JUNCAL/PL.456P.62 0.0156 DEHESA Y PASTOS
0331 RAFAEL ESCANCIANO MONTE JUNCAL7PL.456P.63 0.0095 DEHESA Y PASTOS 14-10-1992 10 a
0332 JOSE GARCIA VALLt Y HERMANOS LA SUFLTA7PL.456P.64 0.0097 CEREAL SECANO
0333 SEGUNDINO RECIO SOL IS LA SUELTA/PL.456P.65 0.0144 CEREAL secano
0354. HEREDEROS DE FERNANDO GARCIA LA SUELTA7PL.456P.66 0.0132 CEREAL SECANO
0 335 M.ISABEL VISUALES FERNANDEZ LA SUELTA/0L.456P.67 0.0042 cereal SECANO
0336 CEFERINA GARCIA SOL IS LA SUELTA7PL.456P.68 0.0061 CEREAL SECANO
0337 ZOSIMO RECIO DIEZ LA SUELTA7PL.456P.69 0.0084 CEREAL SECANO
0 338 HEREDEROS DE G.ACEBEDO LAS VIÑAS/PL.456P.162 0.0087 dehesa Y PASTOS
0339 MARIANO GARCIA GONZALEZ LAS VIÑAS/PL.456P.123 0.0216 DEHESA Y PASTOS
0 340 ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ LAS VInAS7PL.456P.161 0.0208 DEHESA Y PASTOS
0341 JULIAN MARTINEZ GARCIA LA SUELTA7PL.456P.71 0.0062 CEREAL SECANO 14-10-1992 11 a
0342 JULIA GONZALEZ FLOREZ LA SUELTA7PL.456P.72 0.0103 CEREAL SECANO
0343 SEGUNDA FERNANDEZ RECIO LA SUELTA7PL.456P.78 0.0152 DEHESA Y PASTOS •i
0344 FREDESVINDA SANCHEZ DIEZ LA SUELTA/PL.456P.79 0.0078 DEHESA Y PASTOS
0345 BERTA GONZALEZ DIEZ LA SUELTA/PL.456P.81 0.0077 DEHESA Y PASTOS
0346 PASCUAL GARCIA GARCIA LA SUELTA/PL.456P.84 0.0337 DEHESA Y PASTOS
0347 GASPAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA SUELTA/PL.456P.87 0.0256 DEHESA Y PASTOS
0 348 candelas escanciano garcía LA SUFLTA/PL.456P.88 0.0210 DEHESA Y PASTOS
0349 JOSE SANCHEZ DIEZ LAS VIÑAS/PL.456P.160 0.0104 DEHESA Y PASTOS «
0350 SEGUNDA FERNANDEZ RECIO LAS VIÑAS/PL.456P.159 0.0103 DEHESA Y PASTOS
0351 MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ LAS VIÑAS/°L.456P.158 0.0058 CEREAL SECANO 14-10-1992 12 a
0 352 ANGELA RODRIGUEZ RECIO LAS VIÑAS/PL.456P.157 0.0061 cereal SECANO
0353 AURELIO VALBUENA DIEZ LAS VIÑAS/PL.456P.156 0.0113 CEREAL SECANO
0354 ANTOLINA SOLIS RODRIGUEZ LAS VIÑAS/PL.456P.155 0.0224 CEREAL SECANO
0355 LEON ISA FERNANDEZ RODRIGUEZ LAS VIÑAS/9L.456P.154 0.0084 CEREAL secano
0 356 SILVINA GARCIA RECIO LAS VIÑAS/PL.456P.152 0.0105 DEHESA Y PASTOS
035 7 DOMINGO RODRIGUEZ FERNANDEZ LAS VIÑAS/PL.456P.151 0.0247 DEHESA Y PASTOS
0358 RAFAELA DIEZ GONZALEZ LAS VIÑAS/PL.456P.150 0.0106 DEHESA Y PASTOS
0359 SEGUNDINO RECIO SOLIS LA VIÑAS/PL.456P.149 0.0108 cereal SECANO
0 360 JOSE GARCIA VALLE Y HERMANOS LAS VIÑAS/PL.456P.148 0.0132 DEHESA Y PASTOS
0361 LUCILA GARCIA SOLIS LAS VIÑAS/PL.456P.147 0.0180 DEHESA Y PASTOS
0 362 SILVIA GARCIA RECIO LAS VIÑAS/PL.456P.146 0.0281 DEHESA Y PASTOS
0363 MARIA RECIO SOLIS LAS VIÑAS/PL.45*P.137 0.0210 DEHESA Y PASTOS
0364 MARIANO RODRIGUEZ GARCIA LAS VIÑAS/PL.456P.138 0.0154 DEHESA Y PASTOS
0365 JULIA GONZALEZ FLOREZ LAS VIÑAS/PL.456P.135 0.0174 DEHESA Y PASTOS
0366 PETRA RECIO GARCIA Y HERMANOS LAS VIÑAS/PL.456P.134 0.0269 DEHESA Y PASTOS
0367 ANGELA RODRIGUEZ RECIO LAS VIÑAS/PL.456P.133 0.0217 DEHESA Y PASTOS
0368 ANGEL FERNANDEZ GUTIERREZ LAS VIÑAS/PL.456P.132 0.0075 DEHESA Y PASTOS
0369 JOSE M.FERNANDEZ DIEZ LAS VIÑAS/PL.456P.131 0.0115 DEHESA Y PASTOS
0 370 JULIA FERNANDEZ FLORES LAS VIÑAS/°L.456P.125 0.0107 DEHESA Y PASTOS
0371 JULIA FERNANDEZ FLORES LAS VIÑAS/PL.456P.126 0.0117 DEHESA Y PASTOS
0372 VICTOR FLOREZ GONZALEZ LAS VI ÑA S/PL. 456P.129 0.0169 DEHESA Y PASTOS
0373 CONCEPCION SANCHEZ FERNANDEZ LAS VIÑAS/DL.456P.130 0.0158 DEHESA Y PASTOS
0374 AURELINA ARRIMADA VALLE DENESA7PL.176P.17 0.0091 DEHESA Y PASTOS
0 375 JESUS VILLACORTA DENESA/PL.176P.18 0.0562 DEHESA Y PASTOS
0 3?6 DELFIN SOLIS GARCIA NEVESA/PL.176P.19 0.0682 CEREAL SECANO
0377 SEGUNDINO RECIO SOLIS NEVESA7--E.176P.15 0.0098 cereal SECANO
0378 . JOSE GARCIA VALLE Y HERMANOS NEVESA7PL.176P.20 0.0132 DEHESA Y PASTOS
0379 MODESTA Y CONSUELO GONZALEZ RECIO NEVOSA/PL.176P.21 0.0195 DEHESA Y PASTOS
0380 EVANGELI NA FERNANDEZ GARCIA NEVESA7PL.176P.22 0.0162 DEHESA Y PASTOS
0381 JESUS VILLACORTA NEVESA/PL.176P.23 0.0160 DEHESA Y PASTOS
NIEVES VALLES RODRIGUEZ NEVESA7PL.176P.24 0.0103 DEHESA Y PASTOS
0383 MONTE UTILIDAD PUBLICA (M.U.T) N.583 HUERTA DE LA TIA/PL.176P.2 0.0050 DEHESA Y PASTOS
0384 ELIAS DIEZ VALBUENA T.OEL HFRRERO/PL.176P.1 0.0360 CEREAL SECANO
0385 DAVID ALVAREZ DIEZ T.OEL HERRER0/PL.176P.2 0.0672 CEREAL SECANO
0386 ANTONIO DE IZ FERNANDEZ CANTO TIO PABL0/PL.176P.6 0.0221 DEHESA Y PASTOS
0387 CASA FORESTAL SANDARIN"ICONA" CANTO TIO BABL0/PL.236P.7 0.0273 DEHESA Y PASTOS ..



















































































































MARIA DIEZ DIEZ Y HERMANOS 
FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ 
ANGEL RECIO FERNANDEZ 
DIOGENES GONZALEZ GONZALEZ 
MAXIMINO TEJERINA Y HERMANOS 
MARIA GONZALEZ GONZALEZ 
MARIA JULIANA GARCIA GARCIA Y HNOS. 
NATIVIDAD GARCIA DIEZ 
MARIA DIEZ GARCIA 
MARIA DIEZ DIEZ Y HERMANOS 
MARIA DIEZ DIEZ Y HERMANOS 
FELISA GARCIA PONGA 
FIDEL DE LAS HOYAS FERNANDEZ 
ELIAS DIEZ VALBUENA 
ADORACION DIEZ TE JERI NA 
ROSARIO DIEZ TEJERI NA 
CRISTOBAL RECIO FERNANDEZ 
M.GENIA Y ROSARIO DIEZ 
HIPOLITO RECIO FERNANDEZ 
RAU. DE HOYOS CAMPO Y HERMANOS 
HDROS.DE MATEO DE HOYOS PONOA 
ANGEL RECIO FERNANDEZ 
PATROCINIO ASENSIO REODRIGUEZ 
DIEGO PINTO PERRERAS 
JULIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
ANGEL GONZALEZ RECIO Y HERMANOS 
EVELIO GONZALEZ GONZALEZ 
GONZALO TEJERINA RECIO 
ENA VALBUENA RODRIGUEZ 
C.TEJER I NA ALVAREZ 
M.GONZALEZ RODRIGUEZ Y HERMANOS 
PETRONILA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
AMAYA DIEZ CIMADEVILLA 
LUIS FERNANDO DIEZ 
TOMAS GARCIA TEJERI NA 
FIDEL TEJERINA GARCIA 
CECILIO GARCIA Y HERMANOS 
OVIDIO FERNANDEZ GONZALEZ 
TEOFILA RODRIGUEZ TEJER I NA 
HONORATO Y PAZ GARCIA DE PONGA 
CLEMENTE GARCIA Y HERMANOS 
0.
PRUDENCIO GONZALEZ CARRIL 
ARGIMIRO DIEZ FERNANDEZ 
ELIAS ALVAREZ TEJER I NA 
VALERIO TATO GARCIA 
ANSELMO MEDIAVILLA DIEZ 
IRENE GONZALEZ DIEZ 
FIDEL GONZALEZ LARGO 
EMILIANO FERNANDEZ GUERRA 
NINFA GARCIA TEJERINA 
JUAN GARCIA GONZALEZ 
LUIS E. MARTINEZ FERNANDEZ 
MARIA GOMEZ GONZALEZ 
ANUNCIACION FLORES RODRIGUEZ 
VALERIO TATO GARCIA 
ANUNCIACION FLORES RODRIGUEZ 
EUSEBIA RODRIGUEZ TE JERI NA 
FIDEL ALVAREZ RODRIGUEZ 
OCACIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 
ADORACION GONZALEZ RECIO 
VALERIO TATO GARCIA 
ASUNCION PEÑACORADA 
ADON I SI O BARRI ENTOS PANDOSA 
FIDEL DE HOYOS FERNANDEZ 
CECILIO TEJERINA 
CASIANO DIEZ RECIO 
ANGEL RECIO FERNANDEZ 
CARMEN FERNANDEZ LARGO 
COLUMBA TEJERINA ALVAREZ 
PAUlINO TEJER1NA ALVAREZ 
GERARDO TEJERINA 
JULIA SAIZ DIEZ 
TOMAS A.RECIO FERNANDEZ 
PRUDENCIO GONZALEZ CARRIL 
PEDRO GARCIA DIEZ 
AMPARO DIEZ GONZALEZ 
LEOPOLDO RODRIGUEZ TEJERINA 
MAX IMI NA SANTOS FERNANDEZ 
JESUS JOSE GARCIA TEJERINA 
M.DIEZ DIEZ Y HERMANOS 
OVIDIO FERNANDEZ GONZALEZ 
ADORACION GONZALEZ RECIO 
EUSE6I0 TEJERINA GONZALEZ 
LUIS ANGEL GUEREñO LOPEZ 
ELECTO HONORIO DIEZ 
RAUL DE HOYOS CAMPOS Y HERMANOS 
GERARDO TEJERINA
BESTILA ASENSIO CAÑON Y HERMANOS 
ANISIO BARRI ENTOS GRANDOSO 
JESUS GOMEZ GONZALEZ 
SOFIA RODRIGUEZ TE JERI NA 
PEDRO PEÑACORADA FERNANDEZ 
ESTEHER RODRIGUEZ FERNANDEZ 
EUTIMIA RODRIGUEZ FERNANDEZ 
PATROCINIA ASENSIO RODRIGUEZ 
DELECTO H.DIEZ TEJERI NA 
JESUS JOSE GARCIA TEJER I NA 
ANISIO BARRI ENTOS GRANDOSO 
ALBERTOS DEL CANTO 
FELIX GARCIA
RAUL DE HOYOS CAMPO Y HERMANOS 
OLIVA MARTINEZ FERNANDEZ 
NINFA GARCIA TEJERINA 
CARMEN FERNANDEZ LARGO 
ANISIO BARRI ENTOS GRANDOSO 
CELERI NO GONZALEZ FERNANDEZ 
CESAREA FERNANDEZ SARMILLA 
AMPARO DIEZ GONZALEZ 



















































































































HECTAREAS CULTIVO D I A H 0 R A
0.0201 PRADO DE REGADIO ..
0.0121 PRADO DE REGADIO
0.0187 PRADO DE REGADIO
0.0120 PRADO DE REGADIO 19-10-1992 10 11
0.0117 PRADO DE REGADIO
0.0077 PRADO DE REGADIO
0.0096 PRADO DE REGADIO
0.0069 REGADIO
0.0101 PRADO DE REGADIO
0.0432 PRADO DE REGADIO
0.0162 PRADO DE REGADIO
0.0199 PRADO DE REGADIO
0.0240 PRADO DE REGADIO
0.0225 PRADO DE REGADIO 19-10-1992 11 a 12 H.
0.0241 PRADO DE REGADIO
0.0223 PRADO DE REGADIO
0.0288 PRADO DE REGADIO
0.0408 PRADO DE REGADIO
0.0378 PRADO DE REGADIO
0.0348 PRADO DE REGADIO
0.0285 PRADO DE REGADIO ..
0.0210 PRADO DE REGADIO 19-10-1992 11 a 12 H.
0.0230 PRADO DE REGADIO
0.0196 REGADIO 12 13 H.
0.0210 PLANTACION DE FR
0.0217 PLANTACION DE FR
0.0201 PLANTACION DE FR
0.0559 HUERTA DE REGADI


















































































0.0113 CEREAL SECANO ..

















































































































SANTIAGO RECIO RODRIGUEZ 
PETRA MARTINEZ LIEBANA 
MARIA GLORIA Y ROSARIO DIEZ 
ZACARIAS DIEZ DIEZ 
HEREDEROS DE MATEO C.HOYOS 
PATROCINIO ASENSIO RODRIGUEZ 
JOSE MEDIAVILLA DIEZ 
ANGEL DIEZ GARCIA 
FRANCISCO DIEZ ALVAREZ 
MAXIMINO TEJER1NA Y HERMANOS 
ISABEL TURIENZO ESCANCIAN!)
ANGEL RECIO FERNANDEZ 
MANUEL FERNANDEZ 
D.
MAXIMINO TEJER I NA Y HERMANOS 
ESTHER GARCIA DIEZ 
MARIA GONZALEZ GONZALEZ 
ISIDORO CARRIL DIEZ 
CARMEN FERNANDEZ LARGO 
CARMEN FERNANDEZ LARGO 
JOSEFA DIEZ DIEZ 
HUMILDAD FERNANDEZ RODRIGUEZ 
ANSELMO MEDIAVILLA DIEZ 
CARMEN FERNANDEZ LARGO 
OLIVA MARTINEZ FERNANDEZ 
FRANCISCO DIEZ ALVAREZ 
EVELIO GONZALEZ GONZALEZ 
ANGEL RECIO FERNANDEZ 
EMILIO ASENSIO FERNANDEZ 
EVARISTO ACEVEDO Y HERMANOS 
ISIDORO CARRIL DIEZ 
COVADONGA RECIO FERNANDEZ 
ANGEL RECIO FERNANDEZ 
MONTE UTILIDAD PUBLICA ( M . U. ° ) 
SANTIAGO RECIO RODRIGUEZ 
JOSE GONZALEZ FERNANDEZ 
MARIA DIEZ DIEZ Y HERMANOS 
BELANCI NA DIEZ FERNANDEZ 
EVELIO GONZALEZ GONZALEZ 
J. ALVAREZ ACEVEDO 
0. DIEZ FERNANDEZ 
SANTIAGO RECIO RODRIGUEZ 
ANTONIO RECIO FERNANDEZ 
FRANCISCO RECIO FERNANDEZ 
ANSELMO MEDIAVILLA DIEZ 
AMANDA GONZALEZ FERNANDEZ 
FELICIANA DIEZ RECIO 
CASIANO DIEZ RECIO 
MARIA DIEZ DIEZ Y HERMANOS 
MELQUIADES RECIO FERNANDEZ 
ROSALES DIEZ ALVAREZ 
IRENE GONZALEZ GONZALEZ 
VALENTINA GONZALEZ DIEZ 
MONTE UTILIDAD PUBLICA (M.U.P) 580 
MONTE UTILIDAD PUBLICA (M.U.P) 537 
MONTE UTILIDAD PUBLICA (M.U.P) 537 
HDROS.ROGELIO FERNANDEZ GONZALEZ 
FRANCISCO FERNANDEZ GONZALEZ 
JOSE TEODOMIRO DIEZ Y HERMANA 
FILI8ERT0 P. RECIO 
ANUNCIACION P. RECIO 
JOSE GONZALEZ GARCIA Y HERMANOS 
ANTOL1N FERNANDEZ VALBUENA 
TERESA FERNANDEZ CARRIL 
MIGUEL CARRIL ESCANCIAN!)
TERESA FERNANDEZ CARRIL 
TERESA FERNANDEZ CARRIL 
PEDRO FERNANDEZ CARRIL 
PARENAL SANCHEZ GONZALEZ 
JOSE TEODOMIRO DIEZ ALVARADO 
ANTOLIN FERNANDEZ VALBUENA 
JUAN VILLAROEL E. Y HERMANOS 
MAXIMIANO VILLARROEL E 
ISAIAS V1LLAROEL E 
LEONCIO FERNANDEZ ESCANCIAN!) 
HDROS.DE MELCHOR ESCANCIAN!)
ISMAEL Y ESPERANZA FERNANDEZ 
LEONCIO FERNANDEZ ESCANCIAN!)
ELOY CARRIL DIEZ 
TERESA FERNANDEZ CARRIL 
ROBUSTI ANO GONZALEZ 
MANUELA ALONSO FERNANDEZ 
HDROS.DE MELCHOR ESCANCIAN!) 
FELICIANO FERNANDEZ 
CANDIDA FERNANDEZ ESCANCI ANO 
MONTE UTILIDAD PUBLICA (M.U.P) 134 
MONTE UTILIDAD PUBLICA (M.U.P) 137 
ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ 
PEDRO ALVAREZ RODRIGUEZ 
PILAR GONZALEZ FERNANDEZ 
HDROS.DE JESUS RECIO 
HDROS.DE CONSTANTINO DIEZ 
CASILDA SANCHEZ VALBUENA 
JOSE ALVAREZ DIEZ 
CARMEN ESCANCIAN!) RODRGIUEZ 
TEODOMIRO GONZALEZ GONZALEZ 
HDROS.DE FkOILAN GONZALEZ 
VICTORIA ALVAREZ ALVAREZ
Florinda diez alvarez 
SANTOS ALVAREZ DIEZ 
ANA FERNANDEZ DIEZ 
JOSE GARCIA SANCHEZ 
CRISTINA ALONSO DIEZ 
M.ALONSO CASTRO 
LUCIANO ALVAREZ DIEZ 
AGAPITO RODRIGUEZ DIEZ 
BENEDICTA FERNANDEZ DIEZ 
HDROS.DE MARIA ALVAREZ ALVAREZ 








LAS FUENTES7PL.299P. 214 

















































LA VE6ALI0N/PL.69;P . 5 3
LA VEGALION7PL.69P.52
LA VENGALI0N7PL.69P.51






LA VEGALI0N/PL.69: P . 8
LA VEGALION7PL.69-P.7



















PRADO GRANDE/PL.2 9P. 1723G
VEGA ABAJO/PL-389-P.l
VEGA ABAJO/PL.389-P .8
VEGA ABAJO/PL.389■ P. 197
VEGA A-U JO/PL.339-P. 26
VEGA ABAJO/PL.389-P.28



















HECTAREAS CULTIVO DIA HORA
0.0097 CEREAL SECANO
0.0135 CEREAL SECANO 26-10-1992 12
0.0143 CEREAL SECANO
0.0105 DEHESA Y PASTOS
0.0101 CEREAL SECANO





0.0057 dehesa Y PASTOS
0.0099 cereal SECANO
0.0094 CEREAL SECANO 28-10-1992 10


















0.0163 cereal SECANO 12 13
0.0267 cereal SECANO
0.0419 DEHESA Y PASTOS
0.0884 CEREAL SECANO
0.0087 DEHESA Y PASTOS
0.0149 DEHESA Y PASTOS
0.0157 DEHESA Y PASTOS
0.0243 DEHESA Y PASTOS
0.0158 CEREAL SECANO
0.0210 CEREAL SECANO







0.0604 DEHESA Y PASTOS
0.0408 DEHESA Y PASTOS
0.0149 DEHESA Y PASTOS
0.0087 CEREAL SECANO 11 12
0.0151 CEREAL SECANO
0.0637 DEHESA Y PASTOS







0.0150 REGADIO 12 13
0.0169 REGADIO

































































































































































AIANA5I0 GARCIA VARGAS 
HDRD^.UE ESTERAN TE JE9I NA 
ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ 
LANOLEINA FERNANDEZ GONZALEZ 
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ 
CARMEN ESCANCIANO RODRIGUEZ 
I VAN DIEZ ALVAREZ 
EL I A ALONSO DIEZ 
TIMOTEO SANCHEZ GONZALEZ 
ESTUOITA RECIO FERNANDEZ 
RAQUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 
HILARIO GONZALEZ DIEZ 
JUSTINIANO RI AÑO VALDEON 
AURELIO VALBUENA DIEZ 
JOSEFA LASO DIEZ 
TIMOTEO SANCHEZ GONZALEZ 
ESTHER FERNANDEZ GONZALEZ 
TIMOTEO SANCHEZ GONZALEZ 
JOSEFA LASO DIEZ 
EMILIO BLANCO RODRIGUEZ 
HDROS.DE FERMIN FERNANDEZ 
RAQUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 
IRENE GONZALEZ DIEZ 
ESTUOITA RECIO FERNANDEZ 
JOSE ALVAREZ DIEZ 
ANIBAL SANCHEZ TEJ£PINA 
ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ 
CE LE RI NO RODRIGUEZ FERNANDEZ 
CELER INO RODRIGUEZ FERNANDEZ 
CRISTINA ALONSO DIEZ 
EMILIO BLANCO RODRIGUEZ 
ADON I NA GONZALEZ GONZALEZ 
DEMETRIO LOPEZ BARO 
MANUEL VALBUENA DIEZ 
JOSE ALVAREZ DIEZ 
CASILDA SANCHEZ VALBUENA 
ABEL Y ALICIA FERNANDEZ 
ELOY RECIO DIEZ 
EMILIO BLANCO RODRIGUEZ 
HDROS.DE AMAL IO SANCHEZ 
BLANCA GARCIA GONZALEZ 
MANUEL VALBUENA C 
VALENTINA GONZALEZ DIEZ 
MANUEL VALBUENA C.
BLANCA GARCIA GONZALEZ 
HDROS.DE FER-1IN FERNANDEZ 
CARMEN SANCHEZ SANCHEZ 
ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ 
AGUEDA GONZALEZ FERNANDEZ 
ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ 
HDROS.DE JESUS RECIO 
TIMOTEO SANCHEZ GONZALEZ 
IRENE GONZALEZ DIEZ 
TEODORO GONZALEZ DIEZ 
GREGORIA FERNANDEZ FERNANDEZ 
MAX IMI NA ALVARADO GONZALEZ 
BONIFACIO FERNANDEZ GONZALEZ 
M.CARMEN ALVAREZ DIEZ Y HERMANOS 
FRANCISCA DIEZ ALVARADO 
HDROS.DE BENEDICTO ALVARADO 
HDROS.DE NORBERTO GARCIA 
JUSTINIANO RI AÑO VALDEON 
M.TRANSITO ALONSO DIEZ 
HERIBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ 
CECILIA GONZALEZ TEJER I NA 
RUFINO RODRIGUEZ Y HERMANAS 
ANGELES RECIO FEBRERAS 
ESTUOITA RECIO FERNANDEZ 
CARMEN SANCHEZ SANCHEZ 
ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ 
PILAR FERNANDEZ 
JOSE ALVAREZ DIEZ 
ELENA FERNANDEZ 
SOCORRO SANCHEZ SANCHEZ 
AMOR RECIO FEBRERAS 
SOCORRO SANCHEZ SANCHEZ 
Emilio blanez rodríguez
HDROS.DE FERMIN FERNANDEZ 
SOCORRO SANCHEZ SANCHEZ 
ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ 
JOSE ALVAREZ DIEZ 
JUSTINIANO RI AÑO VALDEON 
OLVIDO ALVAREZ RECIO 
CASILDA SANCHEZ VELBUENA 
ELIAS DIEZ 
COMUNAL DE ALEJE 
ALEJANDRO GONZALEZ DIEZ 
HDROS.DE AMAL I O SANCHEZ 
CECILIA GONZALEZ TEJERINA 
JOSE ALVAREZ DIEZ 
ANTONIA GONZALEZ FERNANDEZ 
CARMEN SANCHEZ SANCHEZ 
HUMILDAD GONZALEZ DIAZ 
JOSEFA LASO DIEZ 
HDROS.DE FERMIN FERNANDEZ 
HDROS.DE JESUS RECIO 
HDROS.DE JESUS RECIO 
MAX IMI NA DIEZ ALVAREZ 
VIRGILIO FERNANDEZ RECIO 
HDROS.DE FROILAN GONZALEZ 
RAQUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 
JOSEFA LASO DIEZ 
JOSE ALVAREZ DIEZ 
EMILIO BLANCO RODRIGUEZ 
HDROS.DE FERMIN FERNANDEZ 
RAQUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 
ESTUOITA RECIO FERNANDEZ 
TIMOTEO SANCHEZ GONZALEZ 
RICARDO SANCHEZ FERNANDEZ 































































HUERTAS DEL BARRI OZ°L.38*P.29 6 
HUERTAS DEL BARRIOZPL.386P.295 
HUERTAS DEL 8ARRI0ZPL.386P.294 
HUERTAS DEL BARRIOZPL.386P.293 
HUERTAS DEL flARRI OZPL.3 86P.292 
HUERTAS DEL BARRI OZPL. 386P.290 































































CT ARE AS CULTIVO D I A H 0 R A
0.0125 CEREAL SECANO
0.0079 CEREAL SECANO 12 H.
0.0144 CEREAL SECANO
0.0068 cereal SECANO



































0.0060 DEHESA Y PASTOS











0.0157 cereal SECANO 9-11-1992
0.0068 cereal SECANO
0.0183 cereal SECANO
0.0104 HUERTA DE REGAD I "
0.0135 HUERTA DE REGADI 9-11-1992 10 a 11 H.
0.0041 HUERTA DE REGADI
0.0244 huerta DE REGADI
0.0117 HUERTA DE REGADI
0.0357 HUERTA DE REGAD!












0.0340 dehesa Y PASTOS
0.0162 DEHESA Y PASTOS








0.0055 DEHESA Y PASTOS
0.0176 -RADO
0.0135 PRADO
0.0070 DEHESA Y PASTOS
0.0069 DEHESA Y PASTOS
0.0071 DEHESA Y PASTOS
0.0105 CEREAL SECANO
0.0123 Y PASTOS
0.0081 DEHESA Y PASTOS



















B.O.P.Núm. 150 Sábado, 4 de julio de 1992 9
FINCA SUPER. EN
NUMERO PROP1ETARin PARAJE*P0LIG0N0*PARCELA* HECTAREAS CULTIVO D I A H 0 R A
0720 CARMEN SANCHEZ SANCHEZ VEGA FLOREZ/PL.38*P.85 0.0110 CEREAL SECANO
.. --
0 721 JUSTINIANO RIAÑ0 VALOEON VEGA ABAJO/PL.38*P.83 0.0115 CEREAL SECANO 12-11-1992 10 H.
0 722 EL I A ALONSO OIEZ VEGA FLOREZ/PL.38SP.82 0.0113 CEREAL SECANO
0 7-1 PATROCINIO FERNANDEZ RECIO VEGA ABAJO/PL.38*P.78 0.0270 CEREAL SECANO
0/24 ILUMINADA DIEZ RODRIGUEZ VEGA ABAJ0/PL.386P.77 0.0294 CEREAL SECANO
0 725 ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ VEGA ABA J07PL.386P.76 0.0189 CEREAL SECANO
0 726 RICARDO SANCHEZ FERNANDEZ VEGA ABAJO/PL.386P.75 0.0117 CEREAL SECANO
0 727 ESTANISLAO FERNANDEZ SANCHEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.74 0.0225 CEREAL SECANO
0728 JUAN DIEZ ALVAREZ VEGA ABAJO/PL.386P.73 0.0050 CEREAL SECANO
0 729 AÑORES ALVAREZ RODRIGUEZ VEGA ABAJO/PL.386P.70 0.0102 CEREAL SECANO
0 730 MARIANO RODRIGUEZ FERNANDEZ VEGA ABAJO/PL . 38*P.<59 0.0157 CEREAL SECANO
0731 PEDRO VALBUENA FERNANDEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.65 0.0161 cereal SECANO 11 12 H.
0732 ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.64 0.1344 CEREAL secano
0 733 JOSEFA LASO DIEZ VEGA ABAJO/PL.38SP.63 0.0102 CEREAL secano
0 734 RICARDO SANCHEZ FERNANDEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.60 0.0104 cereal SECANO
0735 A T ANAS I0 GARCIA VARGAS VEGA ABAJO/PL.386P.59 0.0195 cereal secano
0 736 ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.52 0.0174 CEREAL SECANO
0737 AROUIMIDES ALONSO DIEZ VEGA ABA JO/PL. 38--.--P.49 0.0460 PRADO
0738 JUAN DIEZ ALVAREZ VEGA ABAJO/PL.386P.47 0.0370 CEREAL SECANO
0 739 HDROS.DE MARIA ALVAREZ ALVAREZ VEGA ABAJO/PL.3 8❖P.4 6 0.0672 CEREAL SECANO
0740 JOSE GARCIA SANCHEZ VEGA ABAJO/PL.38#P.37 0.0816 CEREAL SECANO
0741 ANA FERNANDEZ DIEZ VEGA ABAJO/PL.38#P.36 0.0539 CEREAL SECANO 12 13 H.
0742 FLORINDA DIEZ ALVAREZ VEGA ABAJO/PL.38*P.32 0.0249 CEREAL SECANO
0 743 ILUMINADA DIEZ RODRIGUEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.35 0.0135 CEREAL SECANO
0744 BAUDILIO FERNANDEZ RECIO VEGA ABAJO/PL.38*P.29 0.0151 cereal SECANO
0745 HDROS.DE CONSTANTINO DIEZ VEGA ABAJO/PL.386P.28 0.0098 CEREAL SECANO
0746 JOSE ALVAREZ DIEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.21 0.0182 CEREAL SECANO
0747 E.DIEZ DIEZ VEGA ASAJ0/PL.386P.23 0.0119 CEREAL SECANO
0748 CASILDA SANCHEZ VALBUENA VEGA ABAJO/PL.386P.22 0.0129 CEREAL SECANO
0749 CARMEN ESCANCIANO RODRIGUEZ VEGA ABAJO/PL.386P.20 0.1392 PRADO
0750 HDROS.DE MARIA ALVAREZ ALVAREZ VEGA ABAJO/PL.38»P.17 0.0913 CEREAL SECANO
0 751 VICTORIA ALVAREZ ALVAREZ VEGA ABAJO/PL.38#P.15 0.0245 PRADO 16-11-1992 10 11 H.
0752 HDROS.DE JESUS RECIO VEGA ABAJO/PL.38#P.11 0.0224 CEREAL SECANO
0 753 PEDRO LOPEZ SANCHEZ VEGA ABAJO/PL.38#P.12 0.0252 CEREAL SECANO
0 754 PEDRO ALVAREZ RODRIGUEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.8 0.0182 CEREAL SECANO
0755 ANUNCIACION GARCIA SANCHEZ VEGA ABAJO/PL.386P.7 0.0405 CEREAL SECANO
0 756 EZEQU1EL FERNANDEZ GONZALEZ DAVILAS/PL.38SP.599 0.0280 DEHESA Y PASTOS
0757 CASILDA SANCHEZ VALBUENA TRAS COLLADO/PL.386P.501 0.0095 DEHESA Y PASTOS
0758 MARIA A.ESCANCIANO RODRIGUEZ TRAS COLLADO/PL.386P.499 0.0137 cereal SECANO
0759 M.TRANSITO ALONSO DIEZ VECENUNI0/PL.386P.895 0.0126 PRADO
0760 HERIBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ VECENUNI0/=L.38*P.894 0.0201 PRADO
0761 CECILIA GONZALEZ TEJERINA VECENUNIO/PL.38*P.893 0.0073 PRADO 11 12 H.
0762 TEODOMIRO GONZALEZ GONZALEZ VECENUNI0/°L.38*P.892 0.0126 PRADO
0763 ESTUDITA RECIO FERNANDEZ VECENUNIO/PL.38SP.887 0.0098 PRADO
0764 CARMEN SANCHEZ SANCHEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.886 0.0135 PRADO
0765 ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ VECENUNIO/PL.386P.885 0.0520 PRADO
0766 PILAR FERNANDEZ VECENUNIO/PL.389P.884 0.0221 PRADO
0767 JOSE ALVAREZ DIEZ VECENUNIO/PL.386P.8S2 0.0154 PRADO 16-11-1992 12 H.
0768 ELENA FERNANDEZ FUENTE POCHA/PL.38»P.381 0.0175 DEHESA Y PASTOS
0769 SOCORRO SANCHEZ SANCHEZ FUENTE °0CHA/PL.38SP.880 0.0698 DEHESA Y PASTOS
0770 AMOR RECIO CERRERAS FUENTE POCHA/PL.38#=.879 0.0167 DEHESA Y PASTOS
0 771 HDROS.DE FERMIN FERNANDEZ FUENTE POCHA/PL.38*P.878 0.0225 DEHESA Y PASTOS 13 H.
0772 JUSTINIANO RIAÑO VALOEON FUENTE POCHA/PL.38SP.877 0.0270 DEHESA Y PASTOS
0 773 HDROS.DE JESUS RECIO SANCHEZ FUENTE CERVAL/PL.38*P.876 0.0312 PRADO
0 774 PEDRO LOPEZ SANCHEZ FUENTE CERVAL/Pl.386P.875 0.0224 PRADO
0775 SOCORRO SANCHEZ SANCHEZ FUENTE CERVAL/PL.38*P.874 0.0212 PRADO
0 776 FIDEL SANCHEZ SANCHEZ FUENTE CERVAL/PL.38*P.873 0.0223 PRADO
0777 PEDRO LOPEZ SANCHEZ FUENTE CERVAL/PL.38*P.872 0.0304 PRADO
0778 HDROS.DE BALBI NO LUIS FERNANDEZ CAJA REAL/PL.38*P.857 0.0412 DEHESA Y PASTOS
0779 BENEDICTA FERNANDEZ DIEZ MATA H0Y0/=L.38*P.787 0.0307 CEREAL SECANO
0 780 CASILDA SANCHEZ VALBUENA MATA H0Y0/=L.386P.786 0.0209 PRADO
0781 ELIA ALONSO DIEZ HOYO/PL.386P.785 0.0270 PRADO 18-11-1992 11 H.
0 782 ALEJANDRO GONZALEZ DIEZ HOYO/=L.386P.783 0.0651 DEHESA Y PASTOS
0 7-’-, HDROS.DE AMALIA SANCHEZ HOYO/PL.38«P. 782 0.0406 DEHESA Y PASTOS
0 ? o4 TIMOTEO SANCHEZ GONZALEZ HOYO/PL.38*P. 781 0.0337 DEHESA Y PASTOS
0785 LUCIANO ALVAREZ DIEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.111 0.0138 CEREAL SECANO
0786 JOSEFA LAZO DIEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.110 0.0136 CEREAL SECANO
0787 JOSE ALVAREZ DIEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.109 0.0154 CEREAL SECANO
0788 EMILIO BLANCO RODRIGUEZ VEGA ABAJO/PL.386P.108 0.0127 CEREAL SECANO
0 789 MARIANO RODRIGUEZ FERNANDEZ VEGA ABAJO/PL.386P.107 0.0183 CEREAL SECANO
0790 HDROS.DE FROI LAN GONZALEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.106 0.0141 CEREAL secano
0791 HDROS.DE FERMIN FERNANDEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.105 0.0385 CEREAL SECANO 11 H.
0792 CONSUELO FERNANDEZ VEGA ABAJO/PL.38*P. 104 0.0270 CEREAL SECANO
0793 ALICIA Y ABEL FERNANDEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.103 0.0091 CEREAL SECANO
0 794 CASILDA SANCHEZ VALBUENA VEGA ABAJO/PL.38#P.102 0.0097 CEREAL SECANO
0795 ANIBAL SANCHEZ TEJERINA VEGA A3AJ0/PL.386P.101 0.0070 CEREAL SECANO
0796 CONSUELO FERNANDEZ VEGA ABAJO/PL.3S*P.104 0.0058 CEREAL secano
0 797 ABEL Y ALICIA FERNANDEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.103 0.0109 CEREAL SECANO
0 798 CASILDA SANCHEZ VALBUENA VEGA ABAJO/PL.38*P.102 0.0090 CEREAL secano
0799 ANIBAL SANCHEZ TEJERINA VEGA ABAJO/PL.38*P.101 0.0105 CEREAL SECANO
0800 RAQUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ VEGA ARAJO/PL.38*P.100 0.0103 CEREAL SECANO
0801 ESTUDITA RECIO FERNANDEZ VEGA ABAJO/PL.386P.99 0.0075 CEREAL SECANO 12 H.
0802 TIMOTEO SANCHEZ GONZALEZ VEGA ABAJO/PL.386P.98 0.0180 CEREAL SECANO
0803 RICARDO SANCHEZ FERNANDEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.97 0.0158 CEREAL SECANO
0804 CE FER I NO GONZALEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.96 0.0102 CEREAL SECANO
0805 TRINIDAD Y MIGUEL SANCHEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.95 0.0104 CEREAL SECANO
0806 MARIA CELINA VEGA ABAJO/PL.386P.94 0.0276 CEREAL SECANO
0807 TIMOTEO SANCHEZ RODRIGUEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.93 0.0102 CEREAL SECANO
0808 MARIA A. ES.CANC I ANO RODRIGUEZ VEGA ABAJO/PL.386P.92 0.0094 CEREAL SECANO
0809 M.TRANSITO ALONSO DIEZ VEGA ABAJO/PL.386P.91 0.0103 cereal SECANO
0810 VALERIA FERNANDEZ GONZALEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.90 0.0097 cereal SECANO
0811 JOSE ALVAREZ DIEZ VEGA ABAJO/PL.336P.89 0.0592 cereal SECANO 19-11-1992 10 H.
0812 JUSTINIANO RI AÑO VALOEON VEGA ABAJO/PL.38»P.88 0.0465 CEREAL SECANO
0813 CECILIA GONZALEZ TEJERINA VEGA ABAJO/PL.386P.87 0.0165 CEREAL SECANO
0814 ESTANISLAO FERNANDEZ SANCHEZ VEGA ABJO/PL.38#P.86 0.0270 CEREAL SECANO
0815 CARMEN SANCHEZ SANCHEZ VEGA FL0RES/PL.386P.85 0.0109 CEREAL SECANO
0816 SOCORRO SANCHEZ SANCHEZ VEGA FL0RES/PL.38SP.84 0.0136 cereal SECANO
0817 VALERIA FERNANDEZ GONZALEZ VEGA ABAJO/PL.38#P.83 0.0455 CEREAL SECANO
0818 MARIANO RODRIGUEZ FERNANDEZ ABAJO/PL.38*P.69 0.0697 CEREAL SECANO 19-11-1992 10
0819 PEDrtO VAL.BUMA FERNANDEZ VFGA ABAJO/PL.38#P.65 0.0997 CEREAL secano
0820 HDROS.DE ESTEBAN TEJERINA VEGA ABAJO/PL.38*P.61 0.0293 CEREAL secano
0821 TIMOTEO SANCHEZ GONZALEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.60 0.0523 cereal secano
0822 AT ANAS I0 GARCIA VARGAS VFGA ABAJO/PL.38*P.59 0.0250 CEREAL SECANO
0823 BLANCA GARCIA GONZALEZ VFGA ABAJO/PL.38*P.58 0.0343 CEREAL SECANO
0824 FIDEL RODRIGUEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.57 0.0272 cereal SECANO
0825 ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ VEGA ABAJO/PL.386P.52 0.0532 CEREAL SECANO
0826 BENEDICTA FERNANDEZ DIEZ VEGA ABAJO/PL.38*P.51 0.0426 CEREAL SECANO
0827 LUCIANO ALVAREZ DIEZ VEGA ABAJO/PL.38»P.43 0.0693 cereal SECANO
0828 JUAN DIEZ ALVAREZ VEGA ABAJO/PL.386P.47 0.1197 CEREAL secano
0829 HDROS.DE MARIA ALVAREZ ALVAREZ VFGA ABAJO/PL.38»P.46 0.0464 CEREAL secano












































































































FLORENTINO FLORES Y HERMANOS
ROBUSTI ANO GONZALEZ GONZALEZ





R03USTI ANO GONZALEZ GONZALEZ
ADON I NA GONZALEZ GONZALEZ
FRANCISCO FERNANDEZ GONZALEZ
MONTE UTILIDAD PUBLICA DE LAS SALAS
PASCUAL SANCHEZ GONZALEZ
PASCUAL SANCHEZ GONZALEZ



























LEONCIO FERNANDEZ Y HERMANOS






PARAJE*P0LIG0N0*PARCELA* HECTAREAS CULTIVO D I A HORA
VEGA A3AJ0/PL.38*P.45 0.2640 CEREAL SECANO
VEGA ASAJO/PL.38*P.37 0.1747 CEREAL SECANO 12 a 13 H.
VEGA A3AJO/PL.3S*P.36 0.2417 CEREAL SECANO
VEGA ABAJO/PL.386P.35 0.0780 CEREAL SECANO
VEGA A8J0/PL.38*P.29 0.0594 CEREAL SECANO
VEGA ABAJO/PL.38*P.28 0.0324 CEREAL SECANO
VEGA ARAJO/PL.28*P.27 0.0616 cereal SECANO
VEGA ABAJD/PL.38*P.26 0.0574 cereal SECANO
VEGA 3AJ0/=L.38*P.25 0.0225 cereal SECANO
VEGA ABAJO/PL.58*P.24 0.0241 CEREAL SECANO
VEGA ABAJO/PL.386P.23 0.0189 CEREAL SECANO
VEGA ABAJO/PL.386P.17 0.0178 cereal secano 23-11-1992
VEGA ABAJO/PL.38*P.15 0.0285 CEREAL SECANO
VEGA A9AJO/PL.38*P.11 0.0489 CEREAL SECANO
VEGA ABAJO/PL.3R*P.12 0.0196 CEREAL secano
VEGA ABAJO/PL.38*P.8 0.0348 cereal secano
VEGA ABAJO/PL.58*P.7 0.0177 CEREAL secano
VEGA ABAJO/PL.38*P.166 0.0470 CEREAL SECANO
VEGA ABAJO/PL.3B*P.165 0.0510 CEREAL SECANO
VEGA ABAJO/PL.38*P.164 0.0550 CEREAL SECANO
VEGA ARAJO/PL.38*P.163 0.0480 CEREAL SECANO
LOS CERR0S/PL.41*P.76 0.0288 CEREAL SECANO
LOS CERR0S/PL.41*P.75 0.0368 CEREAL SECANO
LOS CERR0S/PL.416P.74 0.0463 CEREAL SECANO
BERDIJUEL0/PL.416P. 56 0.0299 PRADO
BEROIJUEL0/PL.416P.5A 0.0348 CEREAL SECANO »
SEDIELL0/PL.426P.77 0.0360 CEREAL SECANO
SAN PEDR0/PL.426P.76 0.0965 CEREAL SECANO
SEDIELL0/PL.426P.75 0.0125 CEREAL SECANO
SEDIELLO/PL.42*P.70 0.0127 CEREAL SECANO
SEDIELL0/PL.42*p.67 0.0117 CEREAL SECANO
SEDIELL0/PL.426P.65 0.0140 cereal SECANO
TRAS DEL CUETO/PL.5*P.1 0.0156 cereal SECANO
TRAS DEL CUETO/PL.5*P.2 0.0280 cereal SECANO
TRAS DEL CUETO/PL.5*P.3 0.0176 CEREAL SECANO
TRAS DEL CUETO/PL.5*P.4 0.0260 CEREAL SECANO
TRAS DEL CUETO/PL.5*P.5 0.0174 cereal SECANO
TRAS DEL CUETO/PL.5*P.6 0.0203 cereal SECANO
TRAS DEL CUETO/PL.5*P.7 0.0244 cereal SECANO
TRAS DEL CUETO/PL.5*P.8 0.0208 cereal SECANO 25-11-1992 i n a 11 h
TRAS DEL CUETO/PL.5*P.9 0.1756 cereal SECANO
MONTE/PL.5 * P.217 A 0.0773 DEHESA Y PASTOS
E.LA VEGA M0LINA/PL.5*P.10A 0.1056 PRADO
E .LA VEGA MOL INO/PL.5*P.1OB 0.0251 CEREAL SECANO
E.LA VEGA MOL INO/PL.5*P.11 0.0501 CEREAL SECANO
E.LA VEGA MOL INO/PL.5*P.12 0.0465 CEREAL SECANO
E.LA VEGA M0LIN0/PL.56P.13 0.0663 CEREAL SECANO
E.LA VEGA MOL INO/PL.5*P.14 0.0350 CEREAL SECANO
MONTE/PL.5*P.217A 0.0325 DEHESA Y PASTOS
EL PUENTE/PL.56P.22 0.0430 CEREAL secano
EL =UENTE/PL.5*P.23 0.0449 CEREAL SECANO
EL PUENTE/PL.5*P.24 0.0207 CEREAL SECANO




LA VFGA/PL.56P.75 0.0597 CEREAL SECANO
LA VEGA/PL.56P.76 0.0921 CEREAL SECANO
LA VEGA/PL.5*P.77A 0.0241 CEREAL SECANO
LA VEGA/PL.5*P.78A 0.0455 CEREAL SECANO
LA VEGA/PL.56P.79A 0.0507 CEREAL SECANO
LA VEGA/PL.5*P.80A 0.0801 CEREAL SECANO
LA VEGA/PL.5*P.81 0.0173 cereal SECANO
LA VEGA/PL.5*P.82 0.0173 CEREAL SECANO
LA VEGA/PL.5*P.83 0.0481 CEREAL SECANO
LA VEGA/PL.5»P.85 0.0529 cereal SECANO
LA VEGA/PL.5*P.86 0.1088 CEREAL SECANO
LA VEGA/PL. 5 * p . 8 7 0.1647 CEREAL SECANO
LA VEGA/PL.5*P.88 0.1508 CEREAL SECANO
LA VEGA/PL.5*P.89 0.2117 CEREAL SECANO
LA VEGA/PL.5*P.90 0.0816 CEREAL SECANO
LA VEGA/PL.5*P.91 0.0912 PRADO
LA VEGA/PL.5*P.92 0.1680 PRADO
LA VEGA/PL.5*P.93 0.2673 DEHESA Y PASTOS
LAGUNICAS/PL.56P.127 0.0832 DEHESA Y PASTOS
LAGUNICAS/PL.56P.128 0.0560 DEHESA Y PASTOS
LAGUNICAS/PL.5*9.129 0.9230 DEHESA Y PASTOS ..




0001 MERCEDES CANTON FERNANDEZ CONGOSTA/PL.
0002 SANDALIO RODRIGUEZ COLMENARES congosta/pl.
Os CARLOS H.DOMINGUEZ OTERUELO/PL.
00j4 PANCIANO LOPEZ GARCIA OTERUELO/PL.
0005 SATURNINO FERNANDEZ BLANCO OTERUELO/PL.
0006 PEDRO PASCUAL GOMEZ OTERUELO/PL.
0007 MARIA DIEZ C OTERUELO/PL.
0008 L.SANTOS OTERUELO/PL.
0009 MERCEDES CANTON FERNANDEZ OTERUELO/PL.
0010 MELCON GARCIA OTERUELO/PL.
0011 LUIS FERNANDEZ MUÑOZ OTERUELO/PL.
0012 DALMACIO DIEZ GARCIA OTERUELO/PL.
0013 PEDRO PASCUAL ROJO OTERUELO/PL.
0014 VALENTIN RODRIGUEZ REYERO OTERUELO/PL.
0015 C DIEZ CANSECO OTERUELO/PL.
0016 SATURNINO DIEZ GARCIA OTERUELO/PL.
0017 DIEZ CANSECO OTERUELO/PL.
0018 DALMACIO CALLADO FERNANDEZ OTERUELO/PL.
0019 CAYO GONZALEZ PAN I AGUA OTERUELO/PL.
0020 DIEZ CANSECO CONGOSTA/PL.
0021 MERCEDcS CANTON FERNANDEZ CONGOSTA/PL.































01 22 REGAD 10
0104 REGAD 10
0083 REGAD 10







020 3 REGAD 10
0195 REGAD 10
0228 REGADIO
0132 REGADIO 13-07-19920097 REGADIO 12 a 13 H




























































































































ESTEtJAN GARCIA TEJERINA Y ESPOSA
CAYO GONZALEZ PAN I AGUA
CECILIA ALVAREZ RODRIGUEZ
MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ













RAMON RODRIGUEZ ALVAREZ Y HNOS.




























LIMAS DEL VALLE/PL.286P.102 
LIMAS DEL VALLE/PL.286P.101 
LIMAS DEL VALLE/PL.286P.100 




GENOVEVA RODRIGUEZ DIEZ 
JOSEFA DIEZ ESTESANEZ 
JUAN REYERO DIEZ Y HNOS.
SAGRARIO RODRIGUEZ DIEZ 
JOSEFA DIEZ ESTESANEZ 
PEDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ 





M. JESUS ESCANCIAN!) RODRIGUEZ











































PRIMITIVA DIEZ FERNANDEZ 
TOMASA REYERO DIEZ 
FELIPE FERNANDEZ GONZALEZ 
HERMENEGILDO H.DE SUAREZ 
CECILIA ALVAREZ RODRIGUEZ 
MANUEL 3
JULIA GONZALEZ GONZALEZ 
CANDIDA GARCIA DIEZ 
SATURNINO CANDANEDO 
C.REYERO MARTINEZ 
JULIA GONZALEZ GONZALEZ 
C.REYERO MARTINEZ 
ANTONIO GOMEZ
JESUS ANGEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 
EUSEBIO SANCHEZ GARCIA 
CAYETANO ALVAREZ YUNQUEROS 
AURORA DIEZ SUAREZ 
MONTE UTILIDAD PUBLICA (MUP)
MONTE UTILIDAD PUBLICA (MUP)
LUCIANO ALVAREZ DIEZ 
NICASIO SANCHEZ RODRIGUEZ 
ANIBAL SANCHEZ RODRIGUEZ 
SILVI ANO VILLARAEL BLANCO 










































































































0.0412 PRADO DE REGADIO
0.0175 PRADO DE REGADIO
0.0084 PRADO DE REGADIO





























































0.0670 DEHESA Y PASTOS
0.0782 DEHESA Y PASTOS..













0.1689 DEHESA Y PASTOS






















11 a 12 H. 
11 a 12 H.
























MOROS.JUAN DIEZ ALVAREZ 
M.CELINA SANCHEZ DIEZ 
ESTEBAN FERNANDEZ ALVAREZ 
RAMON Y MANUELA RODRIGUEZ ALVAREZ 
ENCARNACION SANCHEZ FERNANDEZ 
HDROS.ELEUTERIO SANCHEZ FERNANDEZ 
MOROS.MARI A ALVAREZ ALVAREZ 
NICASIO DIEZ DIEZ 
E.RODRIGUEZ DIEZ
TOMAS Y MANUELA RODRIGUEZ TEJERINA 
ENRIQUETA TE JERI NA ALVAREZ 
ENCARNACION SANCHEZ FERNANDEZ 
HERMENEGILDO DIEZ DIEZ 
V.FERNANDEZ SANCHEZ 
A.SANCHEZ FERNANDEZ 
JERONIMO RODRIGUEZ FERNANDEZ 
PAULA ALVAREZ RUIZ 
MOROS.MARI A ALVAREZ ALVAREZ 

























0155 MOROS.TERESA ALVAREZ DIEZ
0156 MOROS.TERESA ALVAREZ DIEZ
0157 FIDEL RODRIGUEZ FERNANDEZ
0158 DONATO ALVAREZ GONZALEZ
0159 BENEDICTA ALVAREZ FERNANDEZ
0160 SAGRARIO RODRIGUEZ DIEZ
0161 JOSE ALVAREZ DIEZ
0162 AVELINA RUIZ SANCHEZ
0163 LUCIO RODRIGUEZ SANCHEZ
0164 ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ
0165 HERMENEGILDO DIEZ DIEZ
0166 ENRIQUETA TEJER I NA
















CT AREAS CULTIVO DIA HORA
0.0240 REGADIO „

















0.0285 REGADIO 23-07-1992 10 a 11 H.
0.0120 REGADIO
0.0126 REGADIO

















Habiéndose efectuado la recepción definitiva de una parte de 
las obras de rozado del pavimento actual de algunas calles y 
suministro y puesta en obra de aglomerado en caliente para la 
mejora de la pavimentación de diversas calles de la ciudad, así 
como señalización horizontal de las mismas, cuya ejecución fue 
concertada con la entidad “Construcciones Barjosa, S.A.” 
(Expediente Asuntos Generales -Contratación- número 7.763), y 
al objeto de proceder a la devolución a la devolución de la fianza 
constituida en garantía del contrato establecido, se expone al 
público para reclamaciones, a fin de que quienes creyeren tener 
algún derecho exigidle al adjudicatario por razón del contrato 
estipulado, puedan formular éstas en el Registro General munici­
pal por un periodo de 15 días.
León, a 1 de junio de 1992.—El Alcalde, Juan Morano Masa.
5966 Núm. 4600.-1.665 ptas.
Habiéndose efectuado la recepción definitiva de las obras de 
pintura en el Colegio Nacional “Quevedo”, cuya ejecución fue 
concertada con la entidad “Hermanos López, S.L.” (Expediente 
Asuntos Generales -Contratación- número 7.759), y al objeto de 
proceder a la devolución de la fianza constituida en garantía del 
contrato establecido, se expone al público para reclamaciones, a 
fin de que quienes creyeren tener algún derecho exigible al adju­
dicatario por razón del contrato estipulado, puedan formular éstas 
en el Registro General municipal por un periodo de 15 días.
León, a 1 de junio de 1992.—El Alcalde, Juan Morano Masa.
5967 Núm. 4601.-1.332 ptas.
Habiéndose efectuado la recepción definitiva de la obra civil 
de alumbrado público en los jardines de la S.I. Catedral, cuya eje­
cución fue concertada con la entidad “Hermanos Casais, S.L.” 
(Expíe. Asuntos Generales -Contratación- número 7.958), y al 
objeto de proceder a la devolución a la devolución de la fianza 
constituida en garantía del contrato establecido, se expone al 
público para reclamaciones, a fin de que quienes creyeren tener 
algún derecho exigible al adjudicatario por razón del contrato
estipulado, puedan formular estas en el Registro General munici­
pal por un periodo de 15 días.
León, a 1 de junio de 1992.-E1 Alcalde, Juan Morano Masa.
5968 Núm. 4602.-1.332 ptas.
Habiéndose efectuado la recepción definitiva de las obras de 
derribo de las edificaciones ubicadas en el recinto del antiguo 
matadero municipal, cuya ejecución fue concertada con la entidad 
“José Luis Alonso Construcciones, S.A.” (Expíe. Asuntos 
Generales -Contratación- número 7.216), y al objeto de proceder 
a la devolución a la devolución de la fianza constituida en garan­
tía del contrato establecido, se expone al público para reclamacio­
nes, a fin de que quienes creyeren tener algún derecho exigible al 
adjudicatario por razón del contrato estipulado, puedan formular 
éstas en el Registro General municipal por un periodo de 15 días.
León, a 1 de junio de 1992.-E1 Alcalde, Juan Morano Masa.
5969 Núm. 4603.-1.332 ptas.
Habiéndose efectuado la recepción definitiva de las obras de 
demolición de las naves existentes en las calles Santo Tirso y 
Cabeza de Vaca, cuya ejecución fue concertada con la entidad 
“José Luis Alonso Construcciones, S.A.” (Expíe. Asuntos 
Generales -Contratación- número 7.547), y al objeto de proceder 
a la devolución a la devolución de la fianza constituida en garan­
tía del contrato establecido, se expone al público para reclamacio­
nes, a fin de que quienes creyeren tener algún derecho exigible al 
adjudicatario por razón del contrato estipulado, puedan formular 
éstas en el Registro General municipal por un periodo de 15 días.
León, a 1 de junio de 1992.-El Alcalde, Juan Morano Masa.
5970 Núm. 4604,—1.332 ptas.
Habiéndose efectuado la recepción definitiva de las obras de 
urbanización de la calle San Juan y tramo de la calle 5 de Mayo, 
cuya ejecución fue concertada con la entidad “Asfaltos Naturales 
de Campezo, S.A.” (Expíe. Asuntos Generales -Contratación- 
número 7.405), y al objeto de proceder a la devolución de la fian­
za constituida en garantía del contrato establecido, se expone al 
público para reclamaciones, a fin de que quienes creyeren tener 
algún derecho exigible al adjudicatario por razón del contrato 
estipulado, puedan formular éstas en el Registro General munici­
pal por un periodo de 15 días.
León, a 4 de junio de 1992.—El Alcalde, Juan Morano Masa.
5971 Núm. 4605.—1.332 ptas.
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Habiéndose efectuado la recepción definitiva de las obras de 
urbanización de la calle La Vía y las Eras, en Trobajo del 
Cerecedo, cuya ejecución fue concertada con la entidad “Asfaltos 
Naturales de Campezo, S.A.” (Expíe. Asuntos Generales 
-Contratación- número 7.417), y al objeto de proceder a la devo­
lución a la devolución de la fianza constituida en garantía del con­
trato establecido, se expone al público para reclamaciones, a fin 
de que quienes creyeren tener algún derecho exigible al adjudica­
tario por razón del contrato estipulado, puedan formular éstas en 
el Registro General municipal por un periodo de 15 días.
León, a 4 de junio de 1992-El Alcalde, Juan Morano Masa.
5973 Núm. 4606.-1.332 ptas.
* * *
Por el Pleno municipal de este Excmo. Ayuntamiento ha sido 
aprobado inicialmente el texto de la “Ordenanza reguladora de la 
publicidad exterior, mediante carteles, carteleras o vallas publici­
tarias”, lo que se expone al público, a efectos de reclamaciones, 
durante un periodo de 30 días, las cuales deberán presentarse den­
tro del plazo señalado en el Registro General municipal, sin per­
juicio de lo establecido en el artículo 66 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.
León, a 4 de junio de 1992.-E1 Alcalde, Juan Morano Masa.
5972 Núm. 4607.-1.110 ptas.
IZAGRE
El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria del día vein­
tiséis de mayo pasado, aprobó los padrones del Impuesto munici­
pal sobre vehículos de tracción mecánica, así como el de arbitrios 
varios, correspondientes al ejercicio de 1992, quedando de mani­
fiesto al público por espacio de quince días, a contar desde el 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia.
Izagre, 2 de junio de 1992.-E1 Alcalde, Miguel Santervás 
Pan i agua.
5922 Núm. 4608.-224 ptas.
VALVERDE DE LA VIRGEN
Por doña Evangelina Lobo Uña en su propio nombre, se ha 
solicitado licencia municipal para continuar la actividad de venta 
de pieles que en la actualidad tiene licencia a nombre de 
Modform, S.A., pasando a llamarse Máximo Piel, con emplaza­
miento en Avda. Generalísimo, 56, de La Virgen del Camino.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, a 
fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la 
actividad de referencia, puedan formular, por escrito, que presen­
tarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones perti­
nentes, durante el plazo de diez días hábiles.
Valverde de la Virgen, a 3 de junio de 1992.-El Alcalde (ile­
gible).
5923 Núm. 4609.-1.665 ptas.
VEGA DE ESPINAREDA
Por don Joaquín Pires Silva, se solicita licencia municipal 
para el ejercicio de la actividad de café-bar 4.a categoría en la 
c/ El Pascón, número uno, de esta localidad de Vega de 
Espinareda de este municipio.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace público, para 
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la 
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular 
las observaciones pertinentes, en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
provincia.
Vega de Espinareda, a 2 de junio de 1992.—El Alcalde (ilegi­
ble).
5924 Núm. 4610.-1.554 ptas.
MANCOMUNIDAD ESLA-BERNESGA VILLANUEVA DE 
LAS MANZANAS
El Consejo de esta Mancomunidad, en sesión del día uno de 
junio, aprobó el padrón de contribuyentes de la tasa de recogida 
de basura correspondiente al ejercicio de 1992.
El mismo se encuentra expuesto al público por espacio de 
quince días en la sede de la Mancomunidad, en su totalidad, y 
cada pueblo en el Ayuntamiento al que pertenece, donde deberán 
presentarse las reclamaciones a que haya lugar.
Villanueva de las Manzanas, a 3 de junio de 1992.-El 
Presidente, Joaquín Pérez Morala.
5925 Núm. 4611 .-308 ptas.
MANCOMUNIDAD ZONA SAHAGUN CALZADA DEL 
COTO
Advertido error en anuncio publicado en el Boletín Ofical de 
la provincia número 107, de fecha 12 de mayo de 1992, sobre 
exposición al público del expediente de incorporación a esta 
Mancomunidad del municipio de Escobar de Campos, se procede 
a su subsanación:
Donde dice: " Por espacio de quince días hábiles, debe decir: 
por espacio de un mes".
La exposición al público contará a partir de la publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial de la provincia.
En Calzada del Coto, a 14 de mayo de 1992.-E1 Presidente 
(ilegible).
5926 Núm. 4612.-392 ptas.
LUYEGO DE SOMOZA
A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
70-2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se publica íntegramente la Ordenanza Reguladora 
de Plantaciones en el Término Municipal, una vez que el acuerdo 
de modificaciones en la misma ha permanecido expuesto al públi­
co por espacio de 30 días, sin que se produjeran reclamaciones.
Ordenanza reguladora de las plantaciones en el término 
municipal
Artículo 1.“-Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto regular las distancias 
a que deben situarse las plantaciones arbóreas de los predios 
colindantes, con el fin de evitar los perjuicios que éstas pueden 
ocasionar en las explotaciones agrícolas.
Artículo 2.“-Fundamento Legal
Esta Ordenanza se establece en virtud de la potestad que con­
fiere a los municipios el artículo 591 del Código Civil y la Ley 
7/85. de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (L. 
B.), artículo 4—1—a), 49 y 70, y texto refundido de las disposicio­
nes vigentes en materia de régimen local (T. R.), artículo 55 y 56.
Artículo 3.“-Ambito territorial de aplicación.
Esta Ordenanza rige en todo el término municipal de Luyego 
de Somoza que a estos efectos se divide en las siguientes zonas:
A. -Zonas de plantación limitada.
Son todas aquellas fincas rústicas que han sido concentradas 
y todas aquellas fincas que se encuentren dentro del casco urbano 
o en los alrededores del mismo hasta una distancia de cien metros.
B. -Zonas de plantación ordinaria.
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Son todas aquellas fincas del término municipal que no sean 
de plantación limitada.
Artículo 4."-Cómputo de distancias.
Las distancias señaladas en el artículo siguiente se entende­
rán como mínimas y se computarán desde el límite de la finca 
contigua. Cuando la colindancia fuese con camino público el lími­
te de éste termina en la arista exterior de la cuneta, comprendien­
do a ésta como parte del camino.
Podrán autorizarse distancias inferiores a las mínimas cuando 
de forma fehaciente lo consienta el dueño del predio colindante, o 
cuando por la orografía, situación o características de los predios 
resulte técnicamente justificado la inexistencia de peligro de 
daño a los cultivos de los predios colindantes.
Artículo 5."-Fijación de distancias mínimas.
a. -Zonas de plantación limitada.
Para árboles altos de cualquier especie, maderable o leñosos, 
25 mts.
Para árboles frutales bajos, 3 mts., y altos 6 mts.
Para viveros, 4 mts., siempre que las plantas no pasen de 3 
años.
Para arbustos, cierres vegetales o similares no se exige dis­
tancia mínima, salvo que se demuestre peligro de daños al colin­
dante, en cuyo caso la distancia será de 3 m.
Para pinares, 20 mts., sin que en ningún caso puedan plantar­
se en fincas que disten menos de 300 mts. del casco urbano.
b. -Zonas de plantación ordinaria.
Para árboles altos de cualquier especie, maderables o leño­
sos, 4 mts., salvo en la colindancia con fincas de plantación limi­
tada o caminos públicos situados entre ambas zonas, en cuya 
parte, la distancia será de 20 mts.
Para las demás plantaciones regirán las distancias señaladas 
en el apartado anterior.
c. -Redes de agua y alcantarillado.
Las distancias mínimas a las redes de agua y alcantarillados 
públicos serán de 10 mts. para árboles altos y 4 mts. para el resto 
de las plantaciones.
A rtículo 6. "-Otras limitaciones
Las distancias fijadas en el artículo anterior se entienden sin 
perjuicio de otras limitaciones a que puedan estar sometidos los 
terrenos por leyes o disposiciones administrativas de cualquier 
género.
Artículo 7."-Régimen de autorizaciones
El Ayuntamiento mediante Decreto de la Alcaldía, autorizará 
las plantaciones con arreglo al siguiente procedimiento.
a) .-Instancia del interesado solicitando la plantación en la 
que además de su identificación personal hará constar:
-Nombre, situación y superficie y características de la finca 
en la que se pretende la plantación.
-Nombre y dirección de los propietarios colindantes a la 
plantación.
-Especie que pretende plantar.
b) .-El Ayuntamiento dará audiencia a los colindantes por un 
plazo de 10 días para alegaciones, pudiendo también obtener en el 
mismo plazo informes técnicos que puedan precisarse.
c) .—El Ayuntamiento resolverá por Decreto de la Alcaldía en 
el plazo de 1 mes a contar desde la presentación de la instancia. Si 
no contesta el Ayuntamiento en este plazo, la autorización se 
entenderá otorgada, sin denuncia de mora, por silencio positivo, 
siempre que los interesados presenten sus peticiones debidamente 
documentadas y se ajusten a lo dispuesto en esta Ordenanza.
Artículo 8"-Régimen de recursos.
Contra la resolución de la Alcaldía podrá interponerse recur­
so de reposición y subsiguientemente recurso contencioso-admi- 
nistrativo en la forma y plazos legamente establecidos.
No obstante lo anterior, todo propietario podrá ejercitar las 
acciones civiles ante la jurisdicción ordinaria en defensa de los 
derechos de cualquier orden que la ley le reconozca, especialmen­
te en relación con las plantaciones de arbolado de las fincas 
colindantes.
Artículo 9. "-Incumplimiento
Toda plantación de menos de un año que se realice sin licen­
cia, o de seis meses excediéndose de la misma, será objeto de 
comprobación sobre si se atiene, en todo o en parte, a lo previsto 
en esta Ordenanza, en el que se dará audiencia al interesado por 
término de 10 días, y al que se podrán incorporar los informes 
técnicos que se estimen pertinentes.
Si resultase probado que la plantación, en todo o en parte no 
se ajusta a esta Ordenanza, la Alcaldía resolverá ordenando al 
infractor de la misma el arranque de la plantación en un plazo de 
15 días, con la advertencia de que si no atendiere el requerimien­
to, el Ayuntamiento realizará el arranque de oficio y a costa del 
infractor.
Sin perjuicio de lo anterior, los infractores responderán de 
los daños y perjuicios que la plantación ilegal haya podido ocasio­
nar a los predios colindantes, cuyos propietarios podrán exigirla 
ante la jurisdicción ordinaria.
Artículo W.°-Derecho supletorio
Para lo no previsto en esta Ordenanza, se estará sucesiva­
mente a lo dispuesto en la legislación de Régimen Local, en el 
Código Civil y en el Decreto número 2661, de 19 de octubre de 
1967, sin perjuicio de lo que pueda disponer la legislación secto­
rial en materia agrícola o forestal.
Artículo 11 ."-Derecho transitorio
Los efectos de esta Ordenanza, que carece de carácter retro­
activo, comienzan a partir de su entrada en vigor, es decir, a los 
15 días siguientes al de su inserción completa en el Boletín 
Oficial de la provincia, según disponen los artículo 49, 70.2 y 
75.2 de la L. B.
Una vez talados los árboles actualmente plantados, no se 
permitirán los rebrotes de aquellos que se sitúen fuera de los lími­
tes que exige esta Ordenanza, debiendo la nueva plantación respe­
tar las que en esta se fijan.
Luyego de Somoza, 5 de junio de 1992.-El Alcalde, 
Fernando Martínez.
5977 Núm. 4613.-3.836 ptas.
FRESNO DE LA VEGA
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria de 11 de 
febrero de 1992, ha acordado incluir en la concentración parcela­
ria las fincas de carácter comunal de su pertenencia siguientes:
1 -Finca al sitio de Las Quintas, de una extensión superficial 
de 4 áreas y 40 centiáreas, que linda: al Norte y Este, camino; 
Sur, Bernabé Carpintero y Oeste, camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con 
la parcela 275 del polígono 1.
2. —Finca al sitio de Carbazal, de una extensión superficial de 
60 centiáreas, linda al Norte con Eugenio Gigosos; Sur, camino; 
Este, Carretera y Oeste, Eugenio Gigosos.
A efectos de concentración parcelaria, se corresponde con la 
parcela 97-3 del polígono 5 de los planos parcelarios.
3. —Finca a las Eras de las Puertas, de una extensión superfi­
cial de 52 áreas y 80 centiáreas, linda: al Norte, camino; Sur, 
Matías Carpintero y otros; Este, Eugenio Gigosos y camino y 
Oeste, camino.
A efectos de la concentración parcelaria, se corresponde con 
la parcela 185 del polígono 5 de los planos parcelarios.
4. -Finca a las Eras de las Puertas, de 1 hectárea, 20 áreas, 
que linda: al Norte con camino; Sur, Domingo Martínez y otros; 
Este, herederos de Vicente Marcos y otros y Oeste, reguero. A 
efectos de la concentración, se corresponde con la parcela 329 del 
polígono 5 de los planos parcelarios.
5-Finca a las Eras de las Puertas, de 1 hectárea 7 áreas y 60 
centiáreas, que linda al Norte con Eugenio Gigosos; Sur y Este 
con camino del pago y Oeste con reguero de Valdearcos. A efec-
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tos de la concentración parcelaria se corresponde con la parcela 
330 del polígono 5 de los planos parcelarios.
Lo que se hace público para general conocimiento y para 
que aquellas personas que se consideren afectadas puedan alegar 
lo que estimen conveniente ante este Ayuntamiento, en el plazo 
de quince días hábiles contados dese la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la provincia.
Fresno de la Vega, 9 de junio de 1992.-El Alcalde, 
Francisco Carpintero Gigosos.
Aprobado por el pleno de esta corporación el expediente de 
modificación de créditos número uno dentro del vigente presu­
puesto general para 1992, estará de manifiesto en la Secretaría de 
esta entidad, por espacio de quince días hábiles, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 150, en relación con el 158.2 de la Ley 
39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
durante cuyo plazo se podrán formular respecto del mismo, las 
reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.
Fresno de la Vega, a 9 de junio de 1992.-El Presidente, 
Francisco Carpintero Gigosos.
6188 Núm. 4614.-1.316 ptas.
CUBILLOS DEL SIL
Aprobado inicialmente, por resolución de esta Alcaldía de 
fecha 1 de junio de 1992, el proyecto de "modificado del proyecto 
de pista polideportiva y frontón, 2.a fase en Cubillos del Sil", 
redactado en el pasado mes'de mayo por los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos don José María Sorribes Escrivá y 
don Manuel Sánchez Lagarejo, y cuyo presupuesto de ejecución 
por contrata asciende a 1.500.000 pesetas, IVA incluido, se expo­
ne al público por el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la inserción de este anuncio en el B.O. de la 
provincia, quedando el expediente y proyecto a disposición de 
cualquiera que quiera examinarlo para formular alegaciones en la 
Secretaría del Ayuntamiento.
De no presentarse alegaciones, esta aprobación inicial se 
considerará definitiva.
Cubillos del Sil, uno de junio de 1992.-El Alcalde (ilegible).
5850 Núm. 4615.-448 ptas.
VILLAQUEJIDA
Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento los pliegos de 
cláusulas económicas administrativas que han de regir la contrata­
ción por concierto directo de las obras de “Reparación del pavi­
mento de la c/ Real de Villaquejida” y “Reparación del pavimento 
del patio del colegio público de Villaquejida” se somete a infor­
mación pública por plazo de ocho días, contados a partir del 
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la provincia para oír reclamaciones a que hubiere lugar.
En Villaquejida, 4 de junio de 1992.-E1 Alcalde (ilegible).
5841 Núm. 4616.-280 ptas.
Administradón de Justitia
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.-Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 874 de 1992 por el 
Procurador don José María Ballesteros González en nombre y 
representación de Gravas y Hormigones, S. A. contra resolucio­
nes de fecha 29-1-90 y 27-1-92 de la Dirección General de 
Transportes de Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y 
León, notificada esta última el 23 de marzo del presente año, dic­
tadas en recurso de alzada interpuesto contra la primera resolu­
ción por la que se confirma resolución por la que se impone a la 
empresa recurrente multa de 170.000 ptas. por supuesta infracción 
de la Ley 16/87 de 30 de julio de Ordenación del Transporte, 
Expediente LE-17.788-1-89 por la Delegación Territorial del 
Servicio de Transporte de la Junta de Castilla y León en León.
En dichos autos y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición de mencionado recurso en la forma esta­
blecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los que tengan interés directo 
en el asunto y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de 
cuantos puedan tener interés o algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los autos en concepto de deman­
dados, según lo dispuesto en el artículo 64 de la citada Ley juris­
diccional.
Dado en Valladolid, a veintiocho de mayo de mil novecien­
tos noventa y dos.-Ezequías Rivera Temprano.
5857 Núm. 4617.-3.108 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.-Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 864 de 1992 por el 
Procurador don José María Ballesteros González en nombre y 
representación de Gravas y Hormigones, S. A. contra resolucio­
nes de fecha 29-1-90 y 21 -enero-92 de la Dirección General de 
Transportes de Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y 
León, notificada esta última el 23 de marzo del presente año, dic­
tadas en recurso de alzada interpuesto contra la primera resolu­
ción por la que se confirma resolución por la que se impone a la 
empresa recurrente multa de 170.000 ptas. por supuesta infrac­
ción de la Ley 16/87 de 30 de julio de Ordenación del Transporte, 
Expediente LE-17-778-1-89 por la Delegación Territorial del 
Servicio de Transporte de la Junta de Castilla y León en León.
En dichos autos y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición de mencionado recurso en la forma esta­
blecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los que tengan interés directo 
en el asunto y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de 
cuantos puedan tener interés o algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los autos en concepto de deman­
dados, según lo dispuesto en el artículo 64 de la citada Ley juris­
diccional.
Dado en Valladolid, a veintiocho de mayo de mil novecien­
tos noventa y dos.-Ezequías Rivera Temprano.
5858 Núm. 4618.-3.108 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
Don Jesús Tejedor Alonso, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número tres de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo 891/91, se ha dicta­
do la siguiente.
Sentencia: en León, a dieciocho de mayo de mil novecientos 
noventa y dos.
Vistos por la lima. señora doña María del Pilar Robles García, 
Magistrada Juez, de Primera Instancia número tres de León y su par­
tido, los presentes autos de juicio ejecutivo seguidos a instancia de 
Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 
representada por el Procurador don Mariano Muñiz Sánchez, y dirigi­
do por el Letrado don Emiliano Blanco Flecha, contra la Sociedad 
Agraria de Transformación Agrupación Comercial de Campesinos 
Leoneses, número 5.012, “S. A. T..-A. C. C. A. L.”, como deudor 
principal, en reclamación de veintitrés millones setecientas cincuenta
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y una mil trescientas sesenta y seis pesetas, incluidos intereses y 
demoras vencidos, y contra Unión de Campesinos Leoneses, “U. C. L.” 
en su calidad de garante solidario, con limitación de responsabilidad, 
en cuanto al capital del préstamo a diez millones de pesetas, y tres 
millones setecientas setenta y cinco mil seiscientas cuatro pesetas por 
intereses y demoras vencidos.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución adelante 
contra los bienes embargados como de los demandados, y con su pro­
ducto hacer pago total al ejecutante Caja España de Inversiones de 
los veintitrés millones setecientas cincuenta y una mil trescientas 
sesenta y seis pesetas de principal, intereses y demoras vencidos, más 
los intereses y costas que se devenguen fijados, sin perjuicio de ulte­
rior liquidación y tasación, en once millones de pesetas, con respon­
sabilidad limitada del demandado Unión de Campesinos Leoneses, 
“U. C. L.” a trece millones setecientas setenta y cinco mil seiscientas 
cuatro pesetas, más los intereses, gastos y costas. Notifíquese a las 
partes y a los demandados por su rebeldía, en la forma prevista por la 
Ley, y llévese testimonio literal de la presente a los autos originales.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación ante 
la lima. Audiencia Provincial dentro del plazo de cinco días.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde extiendo 
el presente que firmo en León, a veinte de mayo de mil novecientos 
noventa y dos.-Jesús Tejedor Alonso.
5554 Núm. 4619.-4.551 ptas.
* * *
En virtud de lo acordado por la señora Magistrada Juez de 
Primera Instancia número tres de León, en resolución de esta fecha 
dictada en los autos de juicio de cognición número 80/92 promovido 
a instancia de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad, representada por el Procurador don Mariano Muñiz 
Sánchez, contra don Joaquín Sanies López, con domicilio en León, 
actualmente en paradero ignorado, sobre reclamación de cantidad, 
por medio de la presente se emplaza al demandado, a fin de que en 
término de seis días hábiles comparezca en forma en los autos, en 
cuyo caso se le concederán tres días más para contestar a la demanda, 
haciéndole saber que las copias de demanda y documentos presenta­
dos se hallan a su disposición en esta Secretaría, apercibiéndole que 
de no comparecer será declarado en rebeldía procesal y le parará el 
perjuicio a que halla lugar en derecho.
Dado en León, a veintiuno de mayo de mil novecientos noventa 
y dos.-El Secretario (ilegible).
5553 Núm. 4620.-1.887 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número ocho de León.
Hace saber: Que en los autos número 164/92, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de José Elias Fernández Lobato, contra Antonio 
Mieres García, por reclamación de cantidad se ha dictado sentencia 
cuyo fallo es como sigue:
Fallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta por 
José Elias Fernández Lobato, representado por el Procurador señor 
Muñiz Sánchez, frente a Antonio Mieres García, quien no ha compa­
recido en las actuaciones debo declarar y declaro resuelto por desahu­
cio el contrato de arrendamiento que ligaba ambas partes, respecto de 
la vivienda sita en la calle Conde Luna, número 9, 3.° A. de esta ciu­
dad, y condeno al demandado a que desaloje la vivienda dentro del 
plazo legal, con apercibimiento de lanzamiento en caso contrario.
Con imposición de costas.
Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuacio­
nes, incluyéndose la original en el Libro de Sentencias.
Contra esta resolución cabe interponerse recurso de apelación en 
ambos efectos en el plazo de cinco días desde su notificación ante 
este Juzgado.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Antonio Mieres 
García, en paradero ignorado y su inserción en el Boletín Oficial de 
la provincia, expido el presente en León, a veintidós de mayo de mil 
novecientos noventa y dos.-Pilar Sáez Gallego.
5561 Núm. 4621.-2.997 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA 
Doña Liliana Liñero Azcárate, Oficial Habilitada de Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número cinco de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio ordinario de menor cuantía 
número 177/91, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue:
Sentencia número 133/92
En Ponferrada, a veintinueve de abril de mil novecientos noven­
ta y dos.
Vistos por doña María Cruz Lobón del Río, Juez de Primera 
Instancia número cinco de la citada ciudad y su partido, los autos de 
juicio ordinario de menor cuantía número 177/91, seguidos entre par­
tes. de una como demandante don Manuel Blanco Sierra, mayor de 
edad y vecino de Cambrills (Tarragona), representado por la 
Procuradora doña Pilar González Rodríguez y defendido por la 
Letrada doña Inmaculada Valcarce Álvarez, y de otra como deman­
dados, don Argimiro Blanco Sierra, mayor de edad y vecino de 
Ponferrada, representado en turno de oficio por la Procuradora doña 
María Luz Álvarez de la Braña y defendido por el Letrado don Luis 
Soto Pérez y contra doña Josefa García Robles, mayor de edad, veci­
na de Ponferrada, doña Irma Ramos Fernández, vecina de Barcena 
del Caudillo, Ponferrada, don Carlos Sierra Ramos, don Rogelio 
Sierra Ramos, don Felipe Sierra Ramos, doña Camila Sierra Ramos, 
don Indalecio Sierra Ramos, don José Sierra Ramos, doña Antonia 
Sierra Ramos y doña Marisol Sierra Ramos, todos mayores de edad y 
vecinos de Bárcena del Caudillo, Ponferrada, declarados en rebel­
día, y
Fallo: Que entrando a conocer sobre el fondo y estimando la 
demanda interpuesta por la Procuradora señora González Rodríguez, 
en nombre y representación de don Manuel Blanco Sierra, contra don 
Argimiro Blanco Sierra, representado por la Procuradora señora 
Álvarez de la Braña Pérez, y contra doña Josefa García Robles, doña 
Irma Ramos Fernández, don Carlos, don Rogelio, don Felipe, doña 
Camila, don Indalecio, don José, doña Antonia y doña Marisol Sierra 
Ramos, todos ellos rebeldes, debo declarar y declaro:
l.°-Que la finca urbana descrita en el hecho primero de la 
demanda pertenece en dos cuartas partes al actor, otra cuarta parte a 
don Argimiro Blanco y otra cuarta parte a doña Irma Ramos 
Fernández e hijos.
2°-Que dicha finca urbana es indivisible por lo que se sacará a 
pública subasta con admisión de lidiadores extraños, distribuyéndose 
el precio que se obtenga entre actor y demandados, según la propor­
ción señalada en el procedimiento anterior.
Igualmente debo condenar y condeno a don Argimiro Blanco 
Sierra y esposa a que satisfagan la cantidad de 49.344 pesetas y a 
doña Irma Ramos Fernández e hijos a que satisfagan idéntica canti­
dad.
En cuanto a las costas causadas, procede sean impuestas a la 
parte demandada.
Esta sentencia no es firme, contra la misma puede interponerse 
recurso de apelación, en el plazo de cinco días, para ante la lima. 
Audiencia Provincial de León.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia y de la 
que llevará testimonio literal a los autos de que dimana, lo pronuncio, 
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a los demanda­
dos rebeldes doña Josefa García Robles, doña Irma Ramos 
Fernández, don Carlos, don Rogelio, don Felipe, doña Camila, don 
Indalecio, don José, doña Antonia y doña Marisol Sierra Ramos, en 
cumplimiento de lo acordado en los autos de menor cuantía número 
177/91, expido y firmo el presente edicto en Ponferrada, a veintiuno 
de mayo de mil novecientos noventa y dos.-Liliana Liñero Azcárate.
5565 Núm. 4622.-6.882 ptas.
